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FORD MINT BANYATULAJOONOS. A GLEN ROGERSI AZ INDIANAPOLISI HAROM BANYA· 
A "'"''~ ,;~,.,,.. h•ll"'1/,- m,11 bél. K•m 1• ""'"' • b6- BUNÖSÖK, TANACSKOZAS, RQBBANAS, Amlko, o..,, Fo,d m,gm- tOI 6 nl,mel,.. ,,.,._,,,. 
,en kevés \'Allot.b történt o ten 1e t&bbet a uénért 1 dollár t& • Poall Creek Coal Co. binyá• ri.&lrol. • 
l!DUlt htuin. AJ irak eu.k eg:fe& 40 ceutnél tonninként. ,\ bAnyafeliigreUí~ mqill•• El6kénlllele~vaun, - J11 Ontmn.u, ,\r~n kM bli· :~:e:~:~:~a. ~le1116nlp:r:: Mlntegr hiromut.a IO'irnl 
b.elyeken emelket:ltek pAr cent- Chteagoban ae volt valllllll Jllhhn 111erlnt Ju1•1:m1bét b•Jtl.n ndrn terndk a Wrakila bl- 111'-~•t lllt meg a l6pe1TObbadt., 11.T'- ok n - 'YIUl ÖUM'köt.let'-ben N eset· 
el, de voltak helyek. a hol to· nagy ai frdelr.lődés a uén utJ.n. hallilHrt a tb..-Mg felel{ls. _ aoU~g meg-,·Alasatl.SlliL _ Ad· Orient, m .-ban kél tt,,jtára lelte "ti. .,:la :~:gy_:_ ~Int a := net Jr.lrdölYeket lr.1Ud6tt. A "k6r· 
-rább Clltek. Ai: árok Is no.gyJából villo· El!'J f11r6gfpblSI kipattant nlk• dJp; be!scnlk II kerilletekMI u h■l11"• - JloUat Spar, .i.lüa- •1:en ~n!ket t:r boinl ~:_e~=~ uénfogyuit,iukról 
-A SZÉNPIAC HEL YlETE. 
Kere1let tl1.,1.\i.ban még lllMt u.tlllnok lllaradtak:. n oko"lla a robb■n,1t. ad■tolr.■t. mlilllln eirr e1111>er hllll 111 '1t" · ·olyan ldO\lre o.mlkor rou1 YI- e /'-. 
~lnca e. aiénre. /U !d6já,nb vé.l• Dél Illlnolel uénért (nm of __ __ __ [1, 9 jir • i)byü. tJ.j!n Há ak111rJa blrnl e1ek&t. • ~ c0u.tl■nul enybe él !gy a bbl wlne) 2 dollú 76 centet ll1e'.· November elején t6rtént, bog:y lndlan■poll1ban a bbyill•· Ijeszt.6 11flmba.n ua,porod.nak, A roll!z vUAg taltn' aoltka\ n.llat. hogy riároljanalr. t6le 
Hltéare vá&A.rló piacokon eemml tek, kÖlép-Illlnolal nénért 2 Olen Rog:era. Wut. va.-ban uerveiet kinpontjábon nagy- a bányaueroocsáUen9ég:ek. Allt'.b.anuuébb 'bell6u6ntött,. m.lnt ~
1
e
11
et, éa aua.l bilt.■ tJa Gket, 
ere&let. se volt.. dolláT 25 cent.et, Bellevll\e uéu- -egy kora reggelen robbant II ban folynak az el6k61110letek 11,1 mullk el egy h6t.. hogy hol ln-J,•6.rt!k él mo,t kiderillt hop ogy ha ma.t • TO- \d4kbeD 
Oactra a11,nak, hogy a hé-- l!rt l d?lláz- 80-90 centet, Jn- b6.nra él huszonhét b3JtAr1l vé- iprllla elsején lejáró béI"8&en6- nen, hol onna11. nem kp.pnAnk Ford .aan tud semmi eÍlenuert megveRzlk uenét, mlu
d
lg IU.p-
!en lsmét tok b6n)'& led.rt. még dlana No.4. 11én.ér( 2 dollAr 25 res, 611&1eroncaolt holttest~t hoz dél megujlti\.lia llgyében. hlr~ Jri..ebb-nagyobb bányu1e-1• TOfllll „11, m }ultWm. ,._1 halnak t6le 
r«ld
e. '-rffl Ul'-
:::o.lndlg meghaladta a heti uén- ceb.tet. India.na No. 5. azénért 2 tik a lelulnr. . A aierve~t vuetG!lége egy' rencsétlenaége"kről. 6 ban ál~ ,e e:ie obban a iet, amikor miiitól csak drl.-
te?"melél a U1 mlllló tonnát és dol\6.rtól 2 don,r 25 centlg. Huuonhót !u_,A.dot fontot- gyűlést btvott &sue, ahol uiln· Ai elmult héten mikor la.• munk!, mint mb :.i;i"knll a pbban ludnAnak ..-~rolnl 
-1. Sot uéu maradt lg:y ezen Jár 5~2 doll6.rlg fl1cttek,' Ken gyerek!lk egéu seregét rabolták hogy e\Gkélzltaék .a Janué.r.-11. ki 12erre három hely-rGl 11 érke1ett dolgosnak ti!lbbet, mint heti 2_3 gyon ■karji"k FO?'d 11enk Yf!II· nnyj uenet nem rogy■utana.: Nyugat-Kentuct; uénért L dol• taJr. meg o kenyérllereeőtöl és den kerillet képviselve volt. punk elhagyta. o nyomd6.t egy•11déken. Eg)'l'&-mbra ott ~m A gyár090k Honban nem na-
!lélen 1, vevO néllr.ül. tucky 11,1enet lehet Q,pnl 11111- meg ai 6dea.apitól. tür.ött nogy gyülést, melynek bozr.Ank azere.n~lenség hlre. na-pot.. Fordnak 11 épen ugy kell ni. Mert ö moet, amikor a a6o 
H~:",.;:l;1::.:, ~~'::,;:~ :::,: •~:::•~:~:•;,,'.,°'; A,;.o, lg~• ,O,ldM •• lg•~ :'•'::: ':::.:iá'!~~Al• bi,olt· ,w°'~::,,:.:'=: ':«":~ ::::::•~:: ::::-:.~::t•· mlo< ::: ': ~ 1 ';~~:•~ .. ~:,' :;;:: • 
,lett, mert fizeti.ék nm of m\ne dolh\r 76 centtGI 2 dollAr 50 cen ke;:!e~j=~~! :a:; :';
1
~ ~ 1:;4, JanuAr hónapra ki- boz 16Por, melyet a. bA:n)ilPOk Ford Ulbb uenet termel. mint hanem u 6 tennelésl k61llégét 
,zéuért 1.50 centet ii. mlg Ug, Hoclr.lng uén tonnA,ja 1 dol- ,·olt, hogy mennél kevesebbet tüz.6tt nogygyü~ feladata lesi n1unkAjukho1 kéll1ltettek 11me- mennyit gyárat fogyaaztanl N •alamlt houicae.p nyereRI• 
~1a.ekérl l do\llir 10 centet la. 14.r 75-2 dollirlg vli.ltakosotL tudjanak erről a bon:■lmaa SEe- ■I eg:éu eien6df• llgyének le- ret,Jen okból felrobbant él két tudnak. A te-rmeléll egyréui\,- iek 
1
'-
Phlladelphl,t.n lllég as el~· Keménra1én lonnA}a 9 dollir reneaéUentégrGI. Érdekében tirgy,i,lUIL éti akkor beuéllk bA.nybzt a robbanáa ereje dara,, 1ek t.ehAt piacot kell kereanle, a A gy'-roaok ai.t Yálauol)Ak 
'J.Ö h6trtll sok rendelés nélkü ~ 60-76 centbe került. volt, hogy mennél elöbb leke- meg a tl!lijteleket,'melrnek olap bokra tépett, mlg egy hanna.dlk ml manapaig épen n~ k6ny- neki, boi;y megk1S11aön!k azé(lel.l 
..r.én voll ■ piacon, ugy bog) . rüljön u. eset as uJúg:ok had.b- jAn a tárgyaIA.sokat megtndlt- bajté.rt a robbanástól aiárn:ia• iyü relodat. ■ goodo11kodbt, de 6k. mos. ut• 
dlet t n uén áffl. Amlg a :rn~lt --o--- jalról. 
1 
hatJ'4k a binyatnlaJdono10J(kal. aott tllzben puutult el. Szeren• Fordnak 1, ham&r,..mcg kell ve&ebben ve1.1uek • piacon n■• 
bélen l doll'-r 05-1 doll,r -0 Jl'ONTANÁBAN NEJ[ SOKAT li lllé csére abban u Jdöben, amikor 11. tanulnia hogy O b4nyalparblul pi iron >118nfM., mert lgy olr.6b-
eentet lehelet nm or mlne .-.én- TÖHÖDifEK A n \ N):'ÁSZOK Ml mAr ■kkor lrtuk, hogy bl• Ai ln~apol! . · ó gy b scn uerence"Uenség történt többen gyakr11.11' ve.nnak ol)'ali \dök, a ba.n jönnek ki. 
4 =n•\~:::te: t:~i:~ ~ :::i~ DlZTONSÁO,ÁVAL. _ ~==~I t":!t v::k:: 11~;; ~=l:~t=e :t:1!~~ez:fa ::.n ~~!:~ a binybak llllilor rUl■etf■ t Jel etil. bh7atu-\be:a:,~=-~n:y::e:e!U:i 
uonban tartotta m:agAL · " -- kotaut~ófa. éa ebben a fe\tevé-- ten-ezett norvezésl hadjá,ratot Orient llllnol.n a vllf.g laJ:.~::nak ::~:\alaml lllut.at Jeh~ hit&n.J. ő elkilldl rendi,-
F■lnnont Yidékén a héten Oeorp N. OttUln )fontana «llnkben nem 11 cu.lotkoztunk. vagy sem él ebben a tekintet· egyik legnagyobb binyájl• k b~ k 11 etl h I iléa oélklll II a uenet ■1.ollnak 
:,ja':'. ~::.~.;•:':.';,t.::1 ·~~~ :~~.:·::;::r:1: .;:;:'. ~.\~!1• 1::::m.,~:: :.-:.:.•-;::,-!~~::.: ".'! ::: .. "":.. ~ .. ""',:,::; .:::,: moot ·..:.:.: . ·;,.:.~::. ~-~~ :!"~.= .,::n Jl\acra. Jpar lJelylet6r61 M!)lltsnn 61- küldötl kl a belyaflllre él ebbGI vezönek ltl!llk a, 1Mk egy eser- tliltötte ,n"eg a 'binyAt a fo}tó na.k altnria ela®.l -tJzen61., akik lh&Gfl'fiJa a aenet. Wegt6rt6at. 
A Mooonph Dlvlalonb■ n t lamban. megj,\lapitút. nyert. _hogr a veséit hadJAra.l meglodltád.ni, ps de 11erencaére a t>An)-a a ,\.Z ILLlNOTSl hogy egy gyirnalr., ameiyt.611111--
dollAr 
36 
centet rizettek <eien a A feIOgyel6 ellté.lGleg nyilat- tira,uá.g mulaut!aa ok~ta a mlg mAsok .ép«n elkm~tea vé-- l~ode?"nebb telszereié!llel óRlÁSI-BÁNYA, gyobb mennytlégben ..-ulrolt 
Wten a run of mlne uénért. A kOl.lk arról, bog:y a bAnyatJ.r• robbanást. leményen voltak. Klllön!Saen a van e!IA.t.Ta 6a !gy ,lkerlllt 11, __ nimlakM!gyenlit6H:'1>en. 700 'lio 
Monongabela n.ollwar visA.rolt aasq:ok egy Jó r6ue nem 10ka.t Egy uj fa~ _ turógópeL baaz• azervetet anyagi helyi:etét nem bányt1-n dolg(tl6 mnttká.sok AI Ullnol&l Coal Corporatlon cal u:enet kUkllStt. Ford egyue-
aen a vidéken ueneta mull M- törődik" a bAnyiai:ok blztonr.1~ nAltak Glen Rog~n. m,dy ltélt6!t 10kan oly■nll'U. hogf legnagyobb rósrAt megmenteni. tá.raad-g megkel.dte a terme- rllen rik6nyuerltl asokat ■ gyi 
ten mostantól Aprlllelg való gU uolgiló tntél.mények él el6 nem voll a btinyafelügyelői,ég most egy nagyobbsz■bian ak· Két bajt.11.rsat uonba.n halva éa !élt.az uJ okn,jában Nuon mel- 1raka,, hogy 1.6\e vegYt'lnek ue--
uiHltúra 
1 
doll,r 85 centlirt lrA&ok kereaztül vlteléYel. Kll• Altai kipróbálva. é8 L-t1a1r. has:z· e.lót lndltba.tnáuak. tiienhirmlt 1ulyoubb aebbel lett llllnollban. A u:enet 721 net. u1m1 ...WTOI. 
él ez az ar maradt azt,n egéli: 16n6sen a1 elmult évben ugy• nAlata. engedélyezve 61 e~b61 a Abbe.n·I• nagyon eltérök vol.- hoitak felszlnre. láb mélyr(II hozzák fel11lnre 61 fo'ordnak n11gyon hamar <kell 
héten Irányadóul. azólW.n semmi 1em történt. furóból kipattant eleiU'omOI .tak a vélemények, hogy bol ln• A barma.dik ue.rencsétlenség a bán~•• egyllte a ..-11'g legna• a bányilnAI tapua:talnl, hOIJ" 
m:i'ti:::"';,'.., •~~ .. .::!:.: h/a =~~~~'~;.!'~ ::::/~!':'.'101" r,J • r,Jgyil· ~,-;:~,:••v:,~•~;:::~1,':.":: ~:,::~~:::..:~~nt.;.";!~;,; :>:::, ,:::,,,~::•:.,;t,:i':i";.'.'::i;:::...::' ,~!'.,!•::."'~:':: 
a.Utak "\'ev6\i: nélklll, a héten 11■ lltanik uokat u tntéuedéae- A banya felllgyelcSliég fGnöke uervezetlen vidékén-e vagy tii bAnyáaz dolgoiou mérgea uenet teaz ki. A.1 uJ 11,kniból lden tAnad.got auJtllll,lk. poroclott u eladatlan uénmeny kel, melrek o bAnyáuok bbton- kijelentette, hogy eunek ~ furó- egynerre mindkét helyen. gAiok tlSrtelr. e!G, ami a bAnyá• termelt p,én i.zlntén Igen jó A binyúz.ok Is nagyon caalód 
nylség, ■ml aztú m■ga utAn úgát uolgilJAk, ugy est tok- nak a haa1ná1ata nagyon -ve- A megjelentek mind nag)" azok lámpAJától meggyu\adt 61 nlnGségU. tak benne, mert ■st llttf'li , 
,,
011
ta ai Arak e.ését. kal keve&ebb k6lt.11éggel megte- 111élyeztette a'I emberek bizton- mndkitlansé.gr61 él a télen be• felrobbanL A tJ.ru.8'g as uJ aknAntl egy hogy Ford bányá,lt ■oba aeut 
,A~:.:::•::C":!\;,.:::',~: :::!~;w.W':: :,:,.:C:.~;'...'. ;!",!\:,:::, •:•,~,!:'t':.'.::: :':i:;~-:'.: =• ':::~;, :~: ~::•~:~~':,',, '!,';• !':~ ;:;-:.::!,:';;,~i':~:"i,;';;:,>;: J~",.'!,' :.= :,.,',::'; m;:::,; 
Jeu klnilj:ik a acnet, de a vá~ gek utAnl kirt6rltéleket fi. egy mérnökökb.61 ,116 blzott- döttel például arról azámoltak kilenc auly011an mcg:aebellillt, 11 Te. n1.p meu majd a munka. 
A.dók nem na.gyon igyelm:nek 1etlk. Aminthogy jelenleg: !gy &ággal viasgiltatJMt felul. be, hogy vannak bAnyik, ahol tik kö-zOI háromnak felépilléeé- -
a ,-tairláal&l. VaióaAggal k6- la van. Alt mondja, hogy E uerencsétle.nsóg ok01ójá.ul az uj ,111en:6dés óta még 15 na· hn kevés a.remény. 
11
yörögnek a. kereaked6knelr, 10kltal emberségesebb volna, ba nem lehet tilt egy 11z.erencaéUC• pot aem dolgolUtk. A bá.n.yába.n -ti.bban ai 1d6beii 
bogy ..-egyeuek ■zenei. ' a tJ.rad,golf asokat 111 HUJ.ege- nül JArt bányúlt tenni , még lllr é.rkez.elt arról 18 a gyü• ~úzötven bánybz dolgoaoU. a 
New Rlver 1mokeleu azénért ket, vagy aiok egy r6ezét ami· OBak egy forem.an l.jMI lehet odo Jéare hogy Howatt lllllét kéret• kiket a gyonian megjelent mllll• 
~ doll,rt flaettek, mlg hlgh vo- ket jelenleg baleaetek utAn kit!- Allltanl 01 Igazi btln6s1Sk be- mezitl fogja. vlsazavételft éll t6caapatok hoztak te1n1nr-e. 
latlle 11énért l dollAr 20 centel. ietnek iukAbb elllll aegély és a 3yett. miként II eroU1ban van. nagyobb akciót lndlt a binyá- Az OrlenU 11oreucaéllenség• 
néha J dollir 25 eentel, de alack ezerencsétlenségeket mege1Gz6 Itt mAr megillupltotta. a bl- •iok köi6tt, hogy bangulatol nél még az v,;,lt ■ klll6nös 111► 
„zenet k!hetett v'86.rolnt 40-7\l lnté.zlr.edMekre 61 felaierelfsek- WUÁg:, hogr a tAru.d.g fele-- teremtsen maga. mellett, de rencse, hogy a t>Anya mode?"n 
_., t'ent között. re fordltané.k. 16s a u-erencaétlenttégért, mert Lewls elnök e16re 11 kljelentet- feliureJéae lebetGvé tette; 
Pitt11burgbban volt a le§jobb --0--- nem lett volna uaba.d egy ki té, hogy nem engedi relve1ml u hogy a .egéJyc,sapotok gádJar-
hét a 1116n piacon. Ml11thogy ott ti.em próbált furót haazn6.lotba o.gy ujra. való táygyalbát mert cokkal Celazerelve gyo!"l■ 11 elé.r• 
vidéken iamé.t leúrtak egy pár Á K.\HÉE l,OSZ'tÁS UJ IU!ND· Tenni, amlr61 aki Wf. ho1d, t egyuer m,r \·ég\ege.'.en el- ,ték a. 1>ennszorultakat, akiket 
=:.'.• a
1
::r:s:~:a~:i:e:1:! DE~::::~~0~~:11·EL· :;t1::eet11:,0:~J:.llytm baj- lntéltfk. -o-- · \:0;'; ~!:lal~::ap~;~:eklr 
:;:!::~:ti:::;~:~:::~'!~ UAJ,~TTÁX. b: !\a~: k~~1:i':!~0~:~ UJ,\IJU n&llVÁGÁSOK 1;~~: .• Hi:-~:::oou:iéf~e:_:~ 
lálnl, mint mái helyeken. 1 A káréeloaatás llgyében al 111Uk, hogy végre a.itin a bllnö1 WES'l'ER~ IU.IIYLAND_ nlnC&oly jól re111erelvea binyll 
A uén tonniJa (run of mlne) lnteratate Commerce Commls- retel Is vétkeérL YONAL ME~Tt:i\. 1· uok 1EUai puutultak volna 
f'lkte az 1 doll6.r 75 centet 111, llion rendeletet a.dolt kl, mely Mert IU lenne m,r a1 Ideje, - - benn ■ btnyában. 
!o'!:t:é.~~ fl1ettelc 2 dol!Ar :!~':!~~:~::~o~!:né:::~l :~:t:re~~~:~~ Is::::; wa~ ::-~:;: ~~zr'ai;.~:;~\ • ---0--
- Jobnstowa vldékfu körlllbe- Ml mir akkor meglrtuk, hogy lle!IG büntet.élben réueellUenek azénmez.6n nagyobb mértékben lt"EOVl" JLT A JllDWF.ST 
1111 a bé.nyák hu,i:on6t aú11l6- el6re!Atbotólag de(:ember elae- tekintet nélklll arra, hogy u a leri&t.ák a bllnyúaok hérét. 1 11,\NYA. 
:.::n~::/:e!:1' ~t~!~ ~~ ::lf:! ::::!~~: :::;::~ :n;:i;e=.Jeu:1::1!';1 a~;~!: ~~~n!l=~y'::~O "!:; A M!dwcs~a, P11Ilde11 
?Ili nagy ugy hogµsetl eg tovAb- elkövetnek, hogy ba miat nem az b0.nh6djék tekintet nélklll 1917. novemberben voltak. CQlora.dóban, ahol röviddel ei:-
bl t.nyilr.lt d.rnak le. blrnalt elérni, Jegal6bb az !dG- arra, hogy melyik out,lybos A bé.nyiawk !!Utólag min- e\Gtt nagy rohbani■ ..-olt, ai;nl-
BuffaJoban Yonnghlogheny pontot toljik ki. Annyi bead· tartozik. den ellenmondú nélkü.1 foga.d- nek folytán hat baJliraunk 6le-
g.i.r. lump611. Uzettell 2 dollirtól Yányt él fallebbezé.lt. nyu.Jtottak Ak"I buaronÍiét ember halilil tik el ■. bérell6k.kentélt,. mert a tét l1 vuztett• • amit a ro,--
2 doll6.r 26 ee.ntlg, Pittsburgh be as tnter1tate commerce Com okou.a vélkea k6nnyelmUség:elbAny■tá.raallágoll ut mondták, DM miatt le .'lielleU d.rnl, moat 
No. 8. Jumpé.rt adtak % dolllrt. mhialonnak, hogr uok■.t nem m.tau, KI buuonllét caalidot. hogy ba nem •d.Ult}ik le • W• oJbóJ megnytJL 
ml,: mM ron ot mlne azlnérl tudlak mind ,sorra vcinnl I Jgy egy 1ereg gyeNllet fon\ meg: • relr.et, ugy leiirJé.k a bá.nyé.llat. A bl.nyAban • robbal:lb iltal 
('SU 1 dollil- Ya&J' legl'elif!b'b 1 kénytelenek voltak a rendelet k.eny6rkUeaGt.61, as m.egl!rdem• m.ert nem blru&lr. a magu bónll okosoU rotobol.bokat meg)a...-1-
doll.&r 15 oentet tti:eUek. 61etbeléptét mott deoeml)er el- 11, hogy elért. kell6 blatetéaben 111elleU dolgoitalol a mai 1'1611- tottá.k • e1ért nylthattAk meg uJ 
~n caendea ,olt a• el- aeJé.r(IJ J■nuir eluejflg kitolni. e r61sea0ljön. ánlr. mellelt. b61 • bányi\t 
A Magyar Bányászlap 
10 éves rcnnAUiaé.nak emlékére me-g\rta Rlmler 
Márton u 1924 é"t'I Bányiu.naptá.:rba.n 
TIZ tv CSALODASAIT. 
A Twg Rlvervl._. nem u Ipoly „1_.. 
F•k•l••PIM,ni-nnaklPffl 
Es u elaG két 10r'a annak u uJ amerlllal magyar 
nótú■k , amelynek u&ng:él Tarnóc-11 Ár"'-d lrta, 
zt>néjét Kurucs JA.noa uere1te éa • Magyar Dln,-W-
naptár k61ll el6eztlr. 
SM"bbnél-Pebb elbeUéiélek.kel, veraekkel, hau-
no• tudnlyaiókka.1 leaz tele ei: 61'1 naplMU11k la. 
A lr.ihérltkl t6"tny magyar ronUtá.■a- l1 beone 
leaz a.s 1924. 61'1 noptArban. 
Ila 11,1ralékban Y& H eir1ecillllle k1, ho,ry •fl!J"k&p)a 
■ •apü.rt. 
UJ e!h'lflseUlk l.1 111~11:■ pjáll a na11tirt. Jla 6ha•al 
fflliOnaL Pdtal r#utre elGftaet 6a 1' tHI 1dlllt.A~1 
tllltJ:éjrf'I be lr.il.hl ... 61auAba la elllllHJll a -■ pt.árt, 
Kil4l)6n N 
25 cent 
aúlU$i1I kUlk4ili!"el, .. 111egk■pJa a &aptiri- uoual a 
aesJt:&eaM!dA• 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
Ide ... n m6gl1 .·. l'INDfardu- tag kolbAut. a tapkia aoblt. 
lok, anélkül, hogy u etveiiaett meg • danológépet h016geaeb-
paradlcaomba beléptem volna. ben fogja ueretnl, mint c5L) 
Menjünk Manl AndrAebo1! Mikor elbucamtunk, ut 
Mar,1 Andrút egy lamer&é- mondja a:t utcn Sir!: 
nél tahUjuk. Ö mollt nem do!- _ Jaj... min nem blrtam 
gozlk, r6ér látogatóba J',rnl. hallgatni eit a Mant Andrist, 
!...======================--" AlllCIOny, barna ember, b~azé,. olyan aokat beNél ... tin a fele 
des, eleve.n mint a esik. Beazé- Ml Igaz. 
BUDAPESTI SZE/UCESZTÖSÉGÜNK TUDóSIT ÁSAI. 
A FALUMBAN. e:\:;;y! ::i:~tméo~::~ot ke- l1 ~:b:e~J~~~;:t al!f:it: 
- Mondja, kedvM földim, dl.tanak egy tdcalt, _ de u · 11 
Nagyon végtelenül ujnlloklakarok eiöl!&ör menni, aki el6- aforTadalmaka.laU11evoltfou:- bogygoudoltarlmagit1.klrin blionyoa, hogy némely derék 
mindenkit: akit elfo,: a hon- stör mondta nekem, hogy a toll togatb. Dolgos nép lakia, nyá- dorlásra? ember se tud veszteg maradni 
~. Tudom ml az, mikor va• kezembelll6uerad.m: atlute- ron megkereal a !:élire V'Blót s -Hátvót.a.kolmbor6Jm;,a·tdk raluJAban, hol JAtaWlag ai Idő 
Jaklt elkezd hlvol egy darab letes urhoi. Egy eutend6n At az lnaég nau n6 Itt meg az el• mindig boel1&0tottak: Nem la megi'll, ha m'6.hol vAltozato-
fökl, ahonnan elltlikndt. Ahol tanultam tőle, 13 éves voltam, vJaelhetetlenaéglg meru te Andrú. • • uégyelu te u.bb életet élL 
'talAn már nlnca semmi kereanl mikor verőfényes ŐBSr&I elvlt- - Ugy-e SArlkAm, Innen még Andrh" • .. hit én megmutat• MAao.ap hajnalban eluta:ii:lam. 
valója, ahol csak fájdalom vár tem hozd. utolsó dolgontomat. 80ha unki ae vAndorolt ki A'me- tam, hogy merek. . A kelő nap rózl!a:!lzln POIIlPATBI 
rd. _ és ,,t megkereanl tlazt., ó adta fel: "Bucsu at:ülMöidem- rlkAbll.? - Milyen .ora vót kllnn? diuitette tel békés talumaL s 
örüll&ég, őnmaga elleni vétek t.61". 1''el kellett olvHnom 3 _ De Igen... ketten la... - Jó, nagyon jó. Chicagóban 6n vlaa:.:a.fordulva megAldottam 
~ i::~~~1":i:r;:~o~lt:"r1e~= =~n!z'!~ro:::~t:k6~~dn~i= m~ :;~~!t:~:t~:~~agyon :~~!~::::ra. es~~jg el~':,~:: ~~~::n1::e~~~. i:I~~:~! 
telmea enS, lndlt a lelkünkben kel I legörd_illtek sAppadt Krlu- azeretnék velllk beazélnl! munkámat, ur ,·ótam, caakugy mO: rögQket, a gyümölcstermő 
ég6 111rane&.. Engedelmeaked· tu&--arcAn. EB én 18 alrtam, mert _ A1t egyik nincs Itthon, ha- sétAltam mint akArmelylk mii• rAkat I az énekeemadarak f&1t-
nOnk .. musiij. otthon, a nagy ebédlO:ben már nem Me.rsl AndrM!sal bcl!dlhe- llomosnak a flL Jól éllem, meg kelt. Azokl\t, akik benne élnek 
Nn is engedelmO!!kedtem. becsonu:1.golt butorok éktelen- tUnk holnap. Htam egy nap Bt, hat liter tejet, ... akik a temetőben porladna'lc 
Elmentem azülO:földemre .... .kedtek a napok óla titkon leve- _ Mi volt AmerlkAban Marsi mindig vót a azekrénye111ben Jó ... a akik egykor benne szület-
,,6 év után lelket lrtam a Jó Iatennek I el- Andrill? BányAiz? vastag kolbéaz... meg amit ni fognak. 
- Nincsen· sajli.tl!Agosabb utaz.As dugdoetam_ azok~t odvna fákba, _ Nem ... valami eszcáJggyár csak nkarte.m. Féltem a pillanattól, mikor a 
1 t IÍ I a a mult- caodáért .könyörögve, hogy 
116 -ban dolgowtt. Meg Is szedte -A honvdgy hozta haza? vonat klgördOI a p!lyaudvarról 
: nM:t::~:n'::é1etvl1t6- kelljen e~kadnom a g-eule- magAt. A felesége soha se ka- -A pletyka. Elhitették a te- él vl11sza visz az életbQ. De a1t 
t.6j minden lé éanél megeleve- nyefAktól es ,·lrAgalmtól. A le- pott t.6le pónit, 6 meg afl mond leségem.mel, hogy mAssal élek, laten ugy akarta ... é.a ei a ret-
necllk e ·-e ~O:· ugy e\evene- velek nem ér.keztek meg,,/ hln- Ja, küldött egyazerre hAromszáz nem jövök többet haza, hit meg tegett pillanat éurevétlen aik-
dlk me~ m~de~ lépésűnknél tó klgörtlűlt velünk.·· rökre. dol!Art la, C&llkhogy nem érke- mutattam, hogy hazugd.g. Én lott el föl!ittem, mert két utaa 
e -(! emlék ré elfeledett Akkor még egy egész falu né- zett meg. küldtem u: asszonynak 300 szállt hbe. Egy rendkivUJ vonzó 
d!rgofszemk(ir.t jö!nek rAnk. ::;~;.ta azülelme~ klklaérnl a f11=~~Y:;:1~ö=~t ':!!é~ !:~!r~t~elt~oat kéresem, hogy ~~~~e:;;~e:::;e \~!::\:ifi;: 
ny:lc !~:3f~
11
~~l:;1~:~. :~ ~lz év múlva TlasiabOJOtt a e1, akit a románok mikor klvo- _ Most már Itthon marad! Ardos blrtokoa), akl felismert. 
elhozott◄deédeaapj3,;erlmég ~ek~=~~::e:::t~gr-;i:ri:~ :~:\:~;:a~~l!~:~.a 8e:_ m;:~!~Jk~áa: s;:::inék Is (Folytataa a 6-lk oldalon.) 
• Vonatot 'nT1 -;lAtott! 8 most fiatal leány, kJ a azolgutg ke- Jld, kedves lány volt mindig, _ Miért" Hluen rtt la van H lta 1n- 1-lok•& <1i•1 
!:z:!~~!~~~~!;~:ir~:P~~Y~ aeril kenyerét ette. most 1.s ai ... de nem veazl el mit apritania a tejbe! 
0!1 . ._ •• ,. -•• ,.,...,..,. 
tyo/kék ruhtban én vngyok. ~~~~z~;
1
~::~;r é;:;e\:~!;'.· ő 136:~~A~ :1~~juk 8 li!.mpát. A ~~ ~::::-. \~é;e~r~!~~ kou~e:,:il 
A1tAn Madaras. Lám, ott a - Küldeni ... tanulni ... lr~ kJ.a ablak vékony flrhangjAn be· utAnjArAsb.'I. la kerül minden. 
madarasi erdő, egyetlen a kör- ni... ragyogn'ILk a ealllagok. Sárt Teszem azt, akarok egy kabá-~ 
nyéken. És hintókat lAtok, me- Két év mulva elhoztam szUlö- annyit ,beszélt szülelmr61, gyer- tol venni három vád.rba \8 bő- Bulgár 
lyek egykor Ide 1ndultak, le!- fa·lumba oklevelemet, anal n mekkoromról, teljesen feléledt doroghat~k mlg találok egy 
nyokkal, Ifjakkal, kacsgó gye- vágyg>·al, hogy tudásommal, a mult s most egyszerre, hirte• ikedvemre 'valót Amerikában 
rekekkel, gazdag elemózalA,·al, azlvemmel, lelkemmel eit a köt- len ugy érzem, nem én vagyok egy atoreban m~gtalálok mln-
jókedvü kocaillOkkal, tüzes pa- séget azolgáljam. Tanltón6 kel• az, ki 1111jgó ar.lvvel Itt fekszem. dent, amit elgondolok. Meg • lod1>1t1t ~...-•• .,..1,....., 11,nn•k nftk• 
rlpli.kkal.. • klrAvduláara. JeU! De nem engem vAlasztol- Kicaer-éltek. Én ott vagyok, aea.k mis ott minden! ~• 'ftfl, Mp •11trv .. .,m nn,u..,. ,...... 
Ketto:a pu11zta. Itt má.r nem tak meg~ Kemény ütés volt, az. anyAm mellett .a hAiószobAba.n Szétnézett a kedves, hófehér-
vagyok se eleven, se holL Az után, 110kára, 111.egértettem. Apá s reggel csak apAm tud felköl- re meszelt BtobioakA.ban. . . a 
&,ranyker~ztek 110kasá.ga, 'be- mat 11zerették, mert kukorloo- tenl, oly mély az Almom. Pedig .festett sublód tetején aranyos 
lAthatatlan terilleten. •. mint földel a máa kedvezéaeket caak dehogy! A SArl fia kovács I azélll meg virágos flnOzsAkon. 
akkor ... régen. Wle kaphattak. . . t.6lem nem null há.r-0m órakor felkölt a pö- apró pi,i-ceUAn !lgurákon tán-
Apá.n1 ... ~ea apám ... hát vá.rbattaklly~IL rölycaattogá.aa. colte.nap1rngár. . 
~:;:lv~~:~~~,a bo~~t; lsn~:t ~~s~a~~~oni:t n~:g:il~: baD:~:~:: ~:~:~u!u::d~~t!~: ,bá~ v~~~J:b;:gu~!~~ ::: 
komoly llgyeket lntéz;tél az eléd SArlval a temetóbc a Uaitelete5 kott ajtaju fehér hé.zak között. stráJAt l.llWt sWltam a :Mlszlsz-
sleW emberekkel, én szedtem :i. urhoz. Vérvörös az égbolt nyu- Cséplés ideje van ... az egésznek 8 Ítárom óra alatt uj tapé- ,f"v 
földi-mogyoró rótaaazlnü vlrA- gatl része, elvadult akácfák tila- falu n gépek k6rül foglalatos- tAÍ. huzt.ak .a falakra.. A szobám• ~~ 
galt, melyeket éppen ugy szeret kél akaszkodnak ruhámba a kodlk. M.I la eaendeeek vagyunk. ban egy nagy danoló-gép állt, I ';:::=::::::::;~====, 
tem, mint a park pompás ró- mosl. .. ott 1Ul velem szemben, Nehéz minden lépés, eulyos (9-ln mán korAn reggel muzslk8.llzó 
zaált. , pa!Astosau, holt • ha·lvAnyan. den szó. MAr a azöl6 kerlt'61énél mellett öltözködhettem. Itt 
Apám ... ug>·-e Itt vagy, ha repkény-ágak süni fonadéka Allunk. Még ei.nlékuem minden nincs Bemml élvezet, jobb olt éj 
nem la lli.Uak? ltl lebeg a lelked, közt. Nem 6... csak a mpll- tO:kére, behunyt azemmel la oda jel, mint itt nappal. 
ahol dolgoztAl. azenvedtél. .. szobra. mely ugy megdöbben- taldlnék a muakotályhoz. A _ Tehát v1aaza.vá.ndorol? 
má.6okért? tett! És szemt,lll uembe állva gesztenyefAk lombjait mAr Iá- _ Mihelyst csak utlevelet 
A vonnt Indul. .. csak percek beszélgettiink nérnAn. tom. Az alsó-udvar kapujAnál szenek. 
mA.r ... a kiszállok ezül6falum- - Te U111ta lélek, te hlvtál állunk éa mondja Sá.rl: _ És e. felesége mit azól eh• MilliO és milliO ember 
-ban. Az az hogy nem a faluban ,·Issza? lme, Itt vagyok!... Igen, -Az 6aazel voltam az udvar- hez? uoru! rá n ,·ilágon a Hill 
uillettem, hanem végén, a kas- én la oly egyedlll vagyok, mlnt ban utóljAra, aszaló szilvát ven- _ Nlnca lbeleszól'6a. ö bete- félc Cucara Bromid e 
~~y~0n~d~~:•udvarbsn" ahogy ~:l~:;,o.dba~;,;j. ~nz~:!~t~1.~~ :~;!~h:: :1l~°::"ma;;;:;e:.: ::\!: ~:.a:k:z:;ra:1t... a~~~~~i:'c~pan~~r nát~Ít~j 
Egy régi eaelédilnk vár a aok mit aem ér. A Végzet pamn- és azt se tudtam, hogy j6Jjék ki. Maris Andr6.son klvtll csupAn ~e~f:
1
:t ~:~::~~~si~ri~ 
kötiil, kiket áldott édea anyám caolt.. a t61ilnk eltAvozott Sokszor hlvalna a nagy9'.goa a•zonyok ültek a szohAban, másoknak ltasznAI 1. Hill, 
férjhez adotL Hamis azemfi me- mlndenkl. aauony, de nem ueretek én mindnek roaazaláaát olvHbam abban önnek is hasznán 
nyecake volt, mikor utóljára Itt- :Megyünk tovtl.bb. Itt fekazik még erre se Járni ... -&1t6ta. ki a ueméb61. )ehet. Követelje a piros do• 
tam éa magam akkor gyáazru, SArJ egyetlen lánya IB ... alig -Végig sétálhalnánk-e a par (Hát nem le gondolta az a bozt Hill arcképével és ali-
BOLDOG lAIACSOIIYUlll 
~Pk q,- le-hat, Ila.,......._ .... ........,_. ..._,, IU"IITTI:· 
INICIIEL - h PIIU.I.LI-NGIT'd.UT 11 ............ • 
SZERETET ONREPERL 
A DECI.Ml■" NÓ 1MG BstJuu:zö POSTA lt8 
A DICIM„11 HO to.10 Bir;lhl.KnO a0fl.OGNYI lt,,IU ........ 
IIARACilONYflA kkD111lt ... l._k. 
Itszr.t:n DOLLÁR ÁTUT„U. .. 480&. 
KtlLF(U,Dl P!1'HEJIEI ÁTUTJ..i.U.l 
MAGYARORS.ZAG, CHCHO..LOVAIIIA, AUSZTRIA, ROMANIA h 
JUGOJILAVIAIA. 
DOLLÁR-ÁTUTAL!t.81 KÖLT1111lo: n- ti DOLLÁJUO uoar.llll ~-
1nh1den DOLt.lR •tan. RO»ÁNlÁBA UM - lt DOLl.LRJo -
lellll k. mhlde DOLLia 11th 
S0RGONY-DIJ 50 
\Arho,a élt Wrmllr CENT 
ö11ueg•U11 ......••.........•.. 
KIHOZATALI OKllÁNYOK ÉS HAJÓ Jl!XJYEK, 
AMERICAN UNION BANK 
Nhlet: NIIIETH JÁNOS Nkllllat· 
10 ll. Had. 8t.. 11~1 11,..k JH7-h• .,be., 
a...Ballt;pe1otu111 .N-Torfr.OltJ. ConvSlnl.~ 
B. & L Furniture Co. 
Mr. MAJER, Xanager, 1. mag7arok r,6gl Jó barilJa 
WILLIAMSON WEST VIRGINIA. 
Kon7hah11torok, edén7ek, u6nregek, dlnU.rg7ak nau 
'dla11tékban. 
KÖNNYŰ RÉSZLllYI'FlZETÉSRE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
u,m::;: ;~ e~::::~~u~!!~tiei"'~~r:::~u ~~,:1~: 
ket Uuteu,6gtten HOlgilJ•k ki é ■ 1kt nil■ llll: ddrol, ,ot 
pfnat tabdl J118f. 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle lerkitiinőhb :nqorák, pumoioDOk, 
lemezek és mí1 minden ban,11erek DI.IJ raktára. 
Ha valami baar11ert akar váaárolai, okvetlen aéue 
mer üzletünket Níhmk mindenbe, a leriobbat lupjL 
Tüzbiztositás 
A.a emberek AltalAban 11tJ11 
.Dl.ft7 flr,:ehnet ford.ltanak a Ul1-
bl1tosl!A1ra. ::~ ~~~r!::!:~~r~~n:s ~=\:::;::t~=~l~:r:~:; ::ó~~:::l:ill, hogy valakinek :'O::~:o~':1!:~yf~~~i'1!~ ~ls~ni~l~t;id~:nfyogyuc• 
év Jt.~Zg111 azo~nal egymás :::d~~J:e~:t:z e::;:~:' ti~~d m1:-k~:;e::!~na11tó ha- ~m~on'.'.'.dta~vo:'.l•~•~hl:'.i.:'.'.c~hogy~:'._• n~•-.!.2:::===w=·==..,..=•=•~=--=•=~=••=• -==-1111 
karjaiba borulunk az özveggyel tekintetem de nem láthatom (Mit tegyek most" Bejelent- 5 Mit felelne On a köntkezó k&clélekre? 
Vaaá.rnap van laaaan me- AztAn otthon, az alacsony e.em magam a Nagyságos Urnál, 
gyOnk végig a falun, melyben uobá.ban elmeséli SArl a falu kJ Igaz, jAtuótAraam volt a· va-
mlntha jófo!"mAn aemml se vál- hunonhat esztendO:a történetét Jószlnilleg végig Ifi vezetne a ' 
toiott volna Az apró a'blaku Jó falu, kedv811 falu ez, lttrnég parkon' De h.Atmltkeresek :i. pm ~ 
!'::!1~e':8!:::e!!!!~:e;:;kn:: ,. ::,r~=·ö:::eei:: ~~=n~': MÉRT F Ö L D NY I RE AZ 
ré a sövény mOfit le a llclom aö- UTAZIK DN') kat nem lehetek 6szlntén bo- , , 
~!!e~t~i:'t . r:~r6:a
1
~~~~yo~;~ Ktrcue" ftl bmUnkll, · ha ~:~a/
1::?::~::i· Bit~:::: 0 C E A N T O L 
nok, mint a lehullani kéuűl6 uDl6huliJü,.a ,,,.1y t1arm,1y "''- És minek lAaaak Idegeneket 
::=P~:~:z:::a:s ~:~é~g~~ ;T,~~~=~:::~:~; :!:m~S:~=~la~o~~f' ~!~~:~Y~~1i:-°'~:~:; ~~ 1~~1!~n~~i.:u::7; 
::: !'e~d:.n~ö:i~::dt s:::;_ ~fJ,r~!:kn -:f!~~~::~;?:~E ,~encv~~;g\!'!na~j~ :: ~=lr.~:: el ~:=~.: ~1~:a~a:~: 
b6.Jában. L:l.m, a aarokban eza- ■r,01, hogy utul.u. keEIHtt01 egész életemeL Behunyt uemek uebh m&11&r telep,t. Lo11g lllflril: u SU•lllt Áltuaolr.• 
kae1tot.t Olyan bubos kemence, ::':" ,::r~:bl!~~:;!i::.cs, kellemH kel állok. . a azalatt édes Jlluul, New Yorlr. d~sud■ g ::;.; ~:~= ~= 
mlnt gyermekkoromban a o&e- A mr Ttin1,,. Chock·Unk, _ anyám ott k6USget a ge11ttenye- 117&lll.lótel■P<tl lr.010tt olyan &Old•4 l■ nnel..,.. N ulrb 
~~n':'°::~~ J~:él:n~c!!!~ ~~:~.ki)~~?; ~:.ialr:~\e~':° :i;:n ~~~= ~= 1r.'::1r. •=::: ~~,._ .. Au~a!.:'"; 
gó btcal, at 6reg kondi&, kt 11,m,1 • barmikor Rllkt'~ ,,,.,,., ... a én anyim JAbalnil, 18'.mo- U.Wnl. un ablu:olr.,............ ~f.'i1::~ ~U.: 
!!:'!~t:!:o:i!a~~~ál~ a•;:~;: ~':.=::::· ~=mlllve Ander11en mesált ol- ::lr.hl~ !.": ,:"i.:t f:i~~~.U~~s:~ 
lua klriJy1'1ról.• Ttindér !Ioni- MELLQN •- ••- - 1 --= ::e-- =:::...--,,. = ról. S!rl áll mellettem Cut 6. Nincs maout 
Oea.k ép11en, hogy Sári meg- NA TIONAL BANK mlU' een.ldm A meaéket kloh·aa-
mutatJa -.z unokijAt, uután tn- c■r. IMJTH „ 11.LD ilTRHT •"d t.am. 81omoru volt mind• teke- TOltCZlY FEltENC 
dulunk, a temet.öbe, mert mir ~;!;'::u:~~~~~ te ha~t megtehérltellA. B1- 71 a■- kit), iltrNt. 
er&ten hanyaUlk a nap. hou•11-------- IODyOfi, hogy ut6JjA.ra j6hettem NI.W YOIU(, N y 
J) Elég gondot fordlt•e O.n a tü1bbto1lt.61ra éa n)Jou 
ke.lJ(len bllto1JU1 'Hll•e ■ hA1a, 1161wtúl U.r• 
grak, mellöépil.lelek, gange, Hlomoblle, llc.e.1I-
Hln, 11b.1 
!) J,'elemelte-e 1. bbto1ltá1) ÖIHegd &I úemellr:dú 
artn7jba1:1, bo«1 ol11n 6u1eret bpJ011, mel7 ele-
gendff aa 11jbóJJ beaseniésre-, ha neta1'n a li1 el-
pusatJl■ na nlamltl 
1) VajJon a bl■to~llást egr teljesen megbhht6, 111-
lárd, régi Jr:lpr6bAJt amerikai lntéteUtl UUHle•e1 
Ha 0n. valóban komoly roadolkoclúa él elóre~ 
látó ember, 11ff 0n ualw a -ri.lí, lepae1bllb11óbb 
bid.01itúi intézeténél köti mer bizto,itúít, 
KtPVISELI E VIDUE!i : 
TU6 RIVER INSURANCE A6ENCY 
PAlTERSON BLOG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
A man•ger ugy érezte, mintha a torkli.t Ré. mutatott a halott véret mellére 
norongal.Il.ik A detectlv gunyoan nevetett 
- Ugy kell a knlJinak - - -
Tornyoat többen 11 littik, hogy a tö"ény 
embereivel ment a megye u'llbelyre. Futó 
tllzként -terjedt el a blr. Qaa.ll: wtt.ogt.ak az 
emberek, fenthangon nem merUk btreu-
telnl 
lágot, ae ltőltdget, hogy as 11au6&: kl\k--
r{l\Jlln. Külön detect!Teket 11 fogadotL 
As egéaz bOn eset mintha ó1om aulJ lea· 
ne, nehezedett a p\élre. 8 • ki legjobban 
azenTedell - - Mr. Orantnalt a menJan• 
p:onya. uegén1 1111 Allce 
(f'olytalia.) 
- Minden körlllmfny o.it bironyltja _ Segltek leinykám, aegltek ___ bt. - Ast• bolond l1 litbatja - - -
Allce ba)Jljrn vil~lt lehet A& ld6kö&ben megérke&ett .aherlflhe1 tor• 
-Nellemelég a u,ua éa----a tlll· - Nem a gyilkolta meg Joe McKayt dult · 
".~:;:~~ o<t nohA,y po,clg, hogy To<· -N•m--n,m. Mo,t,ni, ,ibtu=,·· 0 ;.:•::,::'•:~,':,;,::;'!,;" u ,m„rt. 
"1!>3 - Ne engedd W!rtönbe 't'lnni :::;: ;:~ J~nl~::~:~o~t";':.:,:r::::: - No lélJ oommlt- - Bondot ""'' é,- m:. •;:~-::-:,,;~:!'::~ .. m,::;:1::~,::~!:: 
boru mellktlllra. Talin 
II 
ulve dobbanWt te. Sinbadon véd.heti magát. Majd keresllnk delt. Hé.t hogyne renitenakedett •olna, ml• 
- Tornyo1 a bünöa 
MOIIL mii' t5bbtn \1 emléker.tek rá, hogy 
együtt littáll a 1uper tluTtll a hegyek felé 
menni 
- Dlstoun 6 a--- b0nő11 
Valahogyan a "gyilkos" uót nem emll• 
tették. Mintha érezte Tolna mindenki, hogy 
valami nincs rendjén. Egy Jó uivü uai:ony 
anin hangoaan 11 klfe}er.éet adott a Téle-
ményéne)c 
Thompaon ur 11 naponta komorabb lelt 
ő tudta, hogJ ha a tirgyalblg nem togjik 
Jneg „ tgul bllnW, Tornro- leu a !Dfll• 
1értett tönény m11rtaléka, alirmllyen ir-
tallan Is. 
akart• meguimliln\T Talin olvasni akart egy er6a 0gyvédet lr.or kös:dfflet helyett !gy blnnalt nle. 
a ulvver&ébGI. Hogy karjaiban tar,t.otta • - Nem én öltem meH a Super fllll - Gyerünk 'ki a lbely.zln~re 
bont\ 
11
1rouló leánykát, - egyuerre vllá• 
111
;~:n!i':gt~l~~~et~:g:áe!:~~t:ny::: Thompeon ur Mr. Granttal éa Toruyoeaal 
:;,~:.~ •:•~::••~:.,':'::, -:,::~,: """' ,,omolt • =I=~:.'~%~'~::::.'. A, ,,o erővel érette meg a 
11
erelmet teinyailv - Felejtie el.·· !elejt.!en el ·- - - ké· Ól! a klvtnc11lak tőnlrre tettek minden nyo-
uemérme& ver&éL v a laml ellentillhat.a.l· Ili ntbnak a menyasszonya vagyok - - mot, ClikAny Lajoa 111 as oda aeregl6k kG-
::: .. ~~f: ::~; '.'.'':,:t·:!: ;-"'-;; ~:;i~,~~~'i:::::EF[!f::;~ :~·i:::~l::~i~:::~fI:~::: 
S~~;.~~~~:::;.?~~~\:~: ::·I~~~I;~~:::fi :;:: .. ,... "'iifE~tf~~~:·.!;'~'i.. .. 
,.., - AO¼'ámbor. megyek- 'l'h éa étt 1 é t 
le;,m,",t~I::,!~.'';"'" m,g<t ,. ,,..,.,. - Én mog Thomp,on urr•l JA,tok ra 
00
'''°' "' ,romom ' " ' n "' 
- Siólnl kell mr Grantnak 11 _ Ne most. Majd ha eluéledtek „ t6b· 
nek- ltoa-llt \'an a k&r.Jald kör.ölt-·- - Pl~l:-e .:.r:~~;:
0~:~!~1i: ,:01::1::1,otté~i~: -bl~l1r.1iamenetkor Thomp&On ur odasWlt a 
~ ~r:~Jt.t~ = ~o:l9d niagadhor. - Ropparit dübÖ!I volt , hogy a holttestet ha• detectlvnek. 
A ld.nrka ketel önfeledten kapcsolód- ,..~,~~·ke\letl volna hagyni, ahogy n\ta- va-;: Gyerünk én houlim. Mondani valóm 
tak a válla hu&!ba láltak. am\g Ide nem érek. _ A& ügyre 'VonatkoWlag 
- ~em te őlte.d meg a i;uper flut v-.lakl közbe aiólt _ Jgen. A& ügyre vonatkor.ólag. 
- Nelll- - - nem - - - - A& est'5 11 csepergett. Cl!ak nem hagy• 'I'hompson ur 110kllal becsllleteeebb, tör• 
- Hlawk neked haUuk ott - - I11tentelenllég lett ,·olna YényU1ttelőbb volt, mint hbgY hallga~! 
_ Hlhetu: A chlef mér«eaen telelt fedezni ak-.r.ta. volna Tornyo1t. Azt kü\ön-
Thompaon ur bámultan néz.te, hogy Tor· - Igen. latentelenség. A duna clp6lkkel ben a fiatalember ae ktvinta 
ny011 a rea hogy hajOl JeJebb él leJebb, las• vagy catr.milkka.l meg minden nyomot ö&a:&e - KI kell 11Unl u \gusA.gna.k. Nincs mit 
san. Allee felíel é nt W nrcAra • hogy egye- tiportak. Megsemmlaltettek - - - Ilyen ta'karnom 
- Nem lebll u, akirhogyan lttailk la. 
f..'nnem hl1r.em 
C1událato& a t6meg-lélek. Egy rour. ln-
dulatu szó képe& t&neg gyü.lllletel okon\ 1 
egy jóakaró mondat tömepympathliL As 
a "nem lehel az" - - "én nem bla&em" 
egészen a a&erencaétlen rtatalember \rint 
haugolt'.a. a kllsvéleményt. 
- Nem lehet aa -- ami történt történt, 
d~ mA.a valaki "CSClekedte. Nem olyan ember 
az a TornYOB 
Hanem adrt Thompson urnak mlnden 
bel'olyálé.t e16 kellett venni, hogy maga11 
bond alatt szabad ilbra helyenék Tornyost. 
A legfogóaabb ügyvédet la megazerer.tt, vé-
döjéül 
Tornyo1nak végtelenül Jól eaett a plér. 
lakóinak barátságos vlselkedé&e, vlgauta· 
!Asa. Sr.lnte erőt adott neki. Hanem azért 
nehb volt a ulve nagyon 
- llyennek kellett történni hogy lbaé.k 
- - még Ml vagyok az a& gatember, aki-
nek tartottak 
Grant ur Is előTett.e Tornyoat 
- NéHe-- e1 lgy nem Jól me1Y 
- Nem. Sr.entlgaa hogy nent 
- Stgltünlt rajta misként 
A 11111.a.lember elkeaeredetten dlaa1olt 
- Nem aeglt én rajtam mir 1tnkl nen a 
vlligon 
Mr. Grant r6uv6ttel nér.te a caOggedt fia• 
talembtrt 
- lgy blztoean elltéllk 
- Nem bánom én mlr ha a fejemet n-
ulk 1• 
-Hát ni engedje 
Tornyos n\eglepetl111 nézett !el 
- Ne engedjem! - - ,_ Hogyan 
Orant nyugodtan elllntte arany clgant-
ta tArcAJitarigyujtott 
- Ha egJ plllanaUg la kételkednék irt.at• 
tand.g!ban, nem tennék aemml aJA.nlatol 
(Folytatá&a kövatknlk.) 
KOLDJE BE a naptárnáDi: 
tá,ért a 
25 CENT 
nállitási kölbés;d és kari• 
uoarr• me1kapja. a pöayö-
rü MIY naptárt. .01 a k & 11d.l hoeuu, aóhaJos, önfeledt · n.amárságol - - - Ahogy helyet foglaltak, Tornyoa elmond· 
~kban. • A legény aki ritalilt Joe McKaY holttes- t.a büségeaen hogy ml tört6nt kör.te és Joe 
Fel11UDltotta hou1\okáról gyérillul ke1d6 tére olyan uvarba Jött a detecllv t6nök McKay k6dltt 
hajit, dr nem tett egJ ki& mor.dulatot M" gyol"II kérdéseire. hogy hebegni 111 alig tu- A 1her.ltt é11 a detectlv öu1enéttek 
hogy meg:u.varJa a f)atal~at dott - Vllágoa dolog 
Rendületlenül blzott a felm.ent6aében. Hl• 
szen akirmennylre !& ellene uóltak a kÖrül 
mé.nyek, utóvégre la nem 6 volt a gyilkos. 
Mr. Thompson pedig nem klméll se fáradt- •••n• ....... ~~ $ ..... 1 ... 
- Ml le!!llt még ebb31 én Jó Iatenem . . . - Hiny óra volt mikor arra ment - - _ A& __ világos 
Nem 11 keUeU aiokat megiavarnl. Ar. egy lehet(Ueg pontosan ,·t\lanoljon, men. bal Jeg)'%6k6nyvbo vet.lék a fiatalember val-
hour.u, lélekveatt6 csók ulin élire tért let111&. Minek ment ana, - - mi keresnl lomáú.t mlndakettő valója volt ar.on ar. elh~yott ösvényen. -Gyerilnk.---atthl11emnemkell 
Allce piruló areoal ment apjiho& 1 rokog• Mit celnált mlkor meg16.tta - - ha1tn6.lnl a ,blllne11eket 
ni kezdett keservesen. Mlnt a& utóbbi !dö· - Kérem uépen - - Tornyoual egy pillanatra elfordult a vl~ 
ben annyi IOk.lror, a ma.oager jobb ker.ével -De ne kérjen i emmtt 11r.épen, hanem , 14.g. Ugy érezte, hogy törni, iur;nla kell, ar.· 
mapb~ aiorLtot.ta 11, almogatta 11 hon.l a kérdéere feleljen. Mlr61 gondolja, bog)· !.ln robannl neki -a hegynek, a rengetegnek. 
alm.uló leb)'a fejét, acélr.Otét hajkoronáját. meggyilltoltAk! • ~ sok uomoruságira, boldogtaland.gira 
- Baj - - kl1 leinyom - - nagy be.j A legény Jall8anként Indulatba jött. Nem· még er. ,11! QyJlkosllág vé.dja. Pedig 6 lrtat· 
- - - kétaereatn 11 nagy baj hogy megköuőnnékfnekl asztveaaégét, még lan---Aztaronban caalr.n Jó bten tud-
: 1!';f: ~~ ~ok:e~~
1 
tudott ltt~a~:':f'!,:t~'-1~!':;, :
1t1 Ja=::;::~: ahogy Allce uenved6 ar• 
~~:::maui~~~~:a~"-=-1 cára. nér.ett. A le6.nyka szinte k6nytlrg6 te-
kintete észre térlu!Ue 
Különleges 
KARACSONYI VASÁR 
DECEMBER 3-TOL kudódóler 
csupán 14 napon keresztül 
LOCAN-1 ÜZLETÜNKBEN 
Különleges 
MEGNYITÓ KIARUSITÁS 
DECEMBER 10-TOL kudidól,1 
csupán 15 napon kerentül 
MAN-1 ÜZLETÜNKBEN 
Ezen ~itá,ok tartama alatt me1téritjük önnek az uti költséreit 35 
mi1enyi körzeten belül, ba 25 dolláron felül váú.rol 
Mindkét üzletünkben mindent vúárolbat, amire csak sziilué1e van. 
Oriúó válmték OSZI ts TELI OLTONYOKBEN. 
CIPOK FERFIAK, NÖK tS GYERMEKEK RtSZtRE. 
A llu-i iisletiakbtn n.n e,y kiilönle1t1 5 ú 10 centes ,osztályuk, ...-a-
luúat Uff kétt.ltliak az öuu, karic1onyi l}'trmekjátékokban, a malJl,r 
yniia réaúre. 
E,é11 ualádjit tetitil-talpi1 felruhiuak, 
~ .iaö•ri ánbl • 1,,-k_.. ábl •iu • • .,,., a...,....boli. 
- Gyerünk. JCésr. vagyok. Nem kellenek 
a blllne11ek 
Thompson ur 11 reltllt 
- Majd u 6n koosltnon !ön a fiatalember 
Reményleni megblr.ne.k bennem. Letesiem 
érte a bol\dOt 
A törvény emberel 1!1.Ó nélklU vették a ka-
lapjaikat 
- Nohát gyerünk 
AllOgy Allce és Grant magukra maradtak, 
n lelnyka v6legényéhet fordult -
20-lk FeJetet. 
- Grant - - - nabadltu. meg. Suba· 
dltaa meg minden é.ron 
A tl11tal e1Rber e11endesen ingatta a teJél 
- De- - - minden ellene van - - -
ugy lát.ulk 6 a bünöa 
Allce kit6rt 
- Nem Igar.. Nem 6 a biinö1 - - - ll:.n 
tudom - - - értem - - - Stabadlt11a 
meg akirbogyan éti - - a&lln 
- A&IJ.n ! 
- MegtarlhatJ~k ni e1küv6t a mikor 
akarja 
Sz.egény, a&envedő Jeinyka. Alnlg 6 a VÖ· 
legé.nyéuek könyörgött, at Igazi bUnö1 ott 
lezogatott a "club"-bizban. Egyre--miua 
Orltgette a poharakat I telJe11éggel meg volt 
elégedve II vlllg aor&!val. Uele-bele neve-
tett a boro1 pohaniba. 
- Jgy van ez jól. Egy e.apiara mind a 
kétl~gy- - -
Utta mikor a 1hertrr él a d1tectlv u au-
tóba Oltelt a managerttl él Torn1oual 
- Biztosan elszólta ruagit a uamár - -
- annál Jobb - - -
~lkllameret furdalU nélkül tudott örill· 
ni, hogy a két. velélyllin. a két ellenlq el 
van téve láb alól. Egyik a f61d ali, a mi.aik 
a bllrt6nbe. 
- Ue még W a vlUllDI.OI uék 11 követ• 
kulit 
t..1-edettel ürltetle toYibb a pohuak.at 
DA OLYAN crröRE VAN szttKStOE. lCEUET :'IEII. lí:ll.1.1, 
TALJ",UNI, XIVE.L TULtLI ,\ nORCSIZI,\ szOOE IT -
KtRJEN 11JIJ-l'KESS" HÁNY;\ cn•OKET - FIGY.E[J"'E ,\ 
VOBOS vos,u:...\T •'ELOL KORll L. 
THE 8, J. GOODRICH RUBBER CO. 
AICRON, OHIO. 
Goodrich 
HI•Pl\ESS 
'Mining Shoes 
,,1A GY AR BAh'fA-SZLAP 
tHUNOA'RL\N IJINt:RS' JOURNAL) 
llUI.Lt:KVl l,Ll, IENTOCXY. 
a,a,..,ny~•-Ta111•am, ,..,.,.,.. ~nrnaL. M;ermlt. w. Va. 
T•l•■hone: WllllamHn.. w. VL 417-F-11. 
..... ,rMllU ... . ... arUnYM.I.IN U.l:IIJ'HllltÁU .... okban. 
íh• On lJ' H1rnurlan Min•,. Jnmal ln t~ Un ltad 8tat.L 
MAGYAR BÁNYÁS7.J...f..P 
telit" , mikor b,t tulajdonképen Van-ti még uemelek és 1'l- DY:SAJl'ITOS ROBBA~'l\ltll 
nem 1, arról van 11ó. tok-ti még a szemeitekkel! 11 F.Rtl\ YLET 
MJkor u oroa, péniek ellopé- Hit "ehU.n-bány'8iok" ha EOY TIPLI EU,E'.\. 
:t:!~z~::;rn:-p!:~~~~ van még ezemetek, amlvel
0 
lit- l q,OOO dollár Urt okoxott a 
pénzek elrablWról, 11,. palota- ni tudtok, akkor láthat;!Atok, robbut,M, 
réuvényelr.rOI nn HÓ. Mit gon- h::i:-:r:kbltangok, a stricik, a 
dolto~, mind eze.krOJ mMrt nem 
II 
Ha van a~emetek, ll!llivel Itt• A Oo11hen Coal Company 1)6,. 
lmak. ni tudtok fll eU6ttök errefelé, ny!Jit Surveyor, Pa.-ban junl-
Lassen-elvtAra (akinek a re- meglá.lhatJitok még Hlmler~ U!lban "'8Zervuték at ott dol-
ar.ére ulntén gy{ljt6ttek nem- vlltct és a m.agyar bAnyát gozó bányillok és kérték a tAr-
mnut♦ot , ,, ,u t:11ruDn Államokban 12.00--Maar..-oru.111111• µ.oo régiben) ugyan ny6siörög vala• De lehet nektek 'IIA!HIZemetek, aaságtól a szervezet e\lame.ré--
....,..,,,~uon !'lat .. : ln .,,. Unlt•d 8t•tu u.oo - H11na-rr u .oo ml keveset arról, hogy a1 orosi lehel nektelt egyenként hat ue- ,ét. 
MeaJ• l•,;;k mln61n uotllrtekln. - P11b ll1~1d e" "' Tifor.do. rlé~r~el~~:!:e:~n~~g~::n:; ;:;;\:~:O:};~n~:~::
0
:é!t:;~ A tániaaág ridegen vlmauta-
költség levonáu. nélkill küldöl· llilhatnl azt a "paJotl\.t" azt az attott.a 1\ bányánok klvánat\gé.t 
ték el ugy-e? ujllágpjilotát, amire a pénit és erre a biny'6zok, akkor iban 
,IUt aem mert meglrnl, hogy II ösaze-adtá.tok, aminek a réazvé,- sztrájkba lóptek. 
l'Ubllshl'd b7 11 A R 'f 1 ~ ll l 1l L EB, Edllor. 
Thl Hunoarlan Ml,..,.. J ournal 11 Wr ltl•n for Mlner-. ol Mlner1 Haynal Döme elvtArs enyves nyelt a IAdAltokban tartogat..- A sztrájk arra !ndllolta a tár-
~ DY M) no ... ~::i:t' ,~::~~~t e~~:i: 11-:rllt JtH~k. Mert azt elloptAk. llft8Agot, hogy ntrijkt&rllket fo-
E':llOl..., u llecond Clau Mattu al tht! Po.l Ottlct11t New York, N. T. ntennylt kllldtek el. az El~~:::k~ t~!:~;~~~:? &t rl~~ gadott, akikkel még ma 18 dol• 
ua...,, tbe Ac>o~:1:•:;\1~;,,::!;11~::~ .~1:i:.S 14r~~~ et Uie P-Mt Azt sem meri meglrnl, hogy azok• gozt.at, azonban n11m akadt több IJ...-=========-;====aá! hol van a palota, az ujflágpalo- · 26-30 embernél. mert a bé.nyi-
t.a, amire a ré!livényeket elad- l.Attok-e h6t a szemeltek- azok, akiket nagy fll:etéaJ Igére-
HOL A SZEMETEK "ELVTÁRS"· 
BÁNYÁSZOK? . 
lák köztetek. Melyik utct\jáli kel! tekkel odaoaibttott.e.11, .mihelyt 
New Yorknak? 1 Ktk h,t a tolvajok? megtudták, hogy sztrijlr.tön'.S 
ne~~k ~:,':~~:!r°:. ~:~~~:'~!~ tA::;,1, ~ ·:;1~:A ~11e: c1::!:·; :;;l~~r'az~!::na;~~r:!d~ 
pot.át megmutatják-e valahol? HllrLER JI..lRTO'.\·. bAnyát. S hh\ba volt a til'!lll!lág 
Van-e még szemetek: "elv- talékot a részvényeseinek. S a u:~:i :~~ h::-eml e::~:~ 11,U t.LAN ~ n ,lNLl • :1~~:~nm:V::!~ri.v:::i =-
tAn"-b,n)'áHok, vagy egészen bank áll, Hlmlervlllen áll és áll- mikor a magyarokat a,: Altalnk TUJ,,\.rDOll."OSAI 11."'EM KIV,\.11.·. hogy elAlljanak a uervez~t el-
megvakltottak benneteket a ni fog még nagyon 110kli.. felizgatott magyar munkt\eokat ~.\K l:G\"EZJO:Dl'fl .\ Z lllllleré$ét Illett! k6Tetelél!Ukt61. 
new-yorkl mlrgefogók.? Én ujgi\gra Is 112:edtem ösue csapatostul depo1táltAk éa ml- ITIH O?HiAL. A aztrAJkoló binyá.azok mJn-
Ha van még 11zemetek, amivel pénzt a bi\nyá.szoktól, akik ve- kor az Uj Előre 11terkC11iU!1égc den er6uakoekodAatól tartóz-
látni tudtok, akkor rtmutatok Jem egyült azt akarták. hogy is ÖSl!re volt a szigeten fogva1 1-larlan Countyban az Unlon kodtak:. mégla mo11t már mbod-
lUT& a evlbákaAgra, amivel a Jegyen a magyar bAnyA.szság- Ugy-e U"em lrják meg, hogy 6k megvetette a lábát és hogy a lzben tor tént dynamltoa merény 
loptlsban fogant, gyalázatban nak egy ujságja. - lrikönyör6gtók magukat. tagdd- bányászok munkavlszo~yalt és let 11 bAnyában. El6bb a 11µper• 
nületett "Uj El5rc" nevU sze- Tlz lve, hogy a Bányászlap tAk az elveiket, megeskildtek rfi, bérét Itt Is 11zu.bályozzAk, evég- lntendent hád.nAI követtek el 
mét akart. benneteket a mull rószvénye!leltöl pénzt k#lptam és hogy M>ha rndlkAllaak, komnm- blSI k6zclB gyfi\ésre hivta a sier- Ismeretlen tettesek dynamltoa 
héten megvak!nl. 1 Jatt a ti 6v I tt ti fi nlstAk éa szocialisták 6k nem vezet vezet6!1ége a bányatulaj- merényletet, moat meg a tlplk 
Két liete 11 1 meg ennek a :et~ek a D~yás:l:pnátszo~ta: voltak. És cserben hagyti\k n donoaokat Hai:_lan, Ky.-ba. robbantotta fel valaki, 11 a tAl'-
eslrkefogó, svl iák-battdi\nak a lékot. s;lgetre vitt munkli.soknt. aki• A bányatulaJaonosok kere- 1111,~gnnk 18,000 dollár kárt oko-
:tn't~:~!\1~:1:~~:am~::~: gy::,~:~:::a,e;;z:t~s ;
0
~: !:!~e:::1t:l::~·1rn~~y-e ern,i ::tu:~;~~~U:t1:t~~~e1:::::::
1
zo A. táraaság a sztrájkoló bA-
:6~t::e!:~::1:~~~zd:r1:;~:: gozlk ée
1 
jobban megy most la a ~~:: .. e "elvtA.1'8 „ UányA- ~:r ;:~ t~~~:akci::u~~~;~ :::~e~~a:k::;i::~akl~e::: 
• sora, m nt az amerikai magyar k"' l k tt bA Ak é tették hogy a leghatArozottab 
;~ ~~::1tt!_!~;:1 :~~::~: bán1:;ság 110rsa akármerre ni sz~lt. Is Irt La.s&eo "elvtársa- ~kn::i:~ h:z;;v:::ba Al~~~k a!)ban tiltakoznak még a feltev~ 
nyöszörgésael ugrott nek6m ez orsz an. tok" a gyalázat paplrjáha, a Unló\-al azt a lAtszatot keltenék:, 1ellen la, hogy nekik u Ilyen er6• 
:e:~vAny-bandá. A ''ve,:érei- ml!:~g é::t ':i1~!~m~'!o!;~~ bu.~::~~t::i1::~ ~~!~~:::: :1:;::,:n~: ~1::en.s:::~!~ =~:,~:::e. EL legcsekélyebb 
Meglrtam róluk akkor, hogy nemesak ~ bányát, meg a tele- a strici, a ringyó ... ?" tulajdonosok nem hajlandók I A nyomoúa folyik ai O.gyben 
elloptak 62 centet minden do\• pet mutatom meg szlvCllell an- No hát ki, "elrtárs-bányá.- 11emml köríijm~ek: között llefll azonban a tettest vagy tette11&-
lirból, amit «z oroei éhe:ttik- nak, aki Idejön, de akár a tár- uok"? elismerni Har~- vldé~én a.bi-
1
ket eddig .még nam sikerült ki-
nek gyüjtöttek él! megll"tam, aad.gom kOnyvelt la. Mtt gondoll'oltt nyászok szei;vmkedését. 'derltenl. ' 
hogy Haynal "elrtárs" ellopta Hat éve killönösen minden -
~t~~,e~:'.~n110knak gy(lj-~~~h~:;;:n~i':!J!d:ir~r; R h, k F I I ''k 
Meglrtaru, hogy elloptAk éve• ~a::!:~ih:~!:~:' ~~:u: u a e o·. to 
t~!~~;l:1:Ra, !~~;::~: ·1:!1~~~:1•v:r:11~=:n m:1~~ ' 
koneesslókra", szel'SZámokra és u öeszea könyveinket és irása-
utlköltségre gyfijt&tt Uaezreket. lnkat. , T , 1• k b , k Vagy legalább IH a l~agyobb Azt la meglrtam mindig, • t 
részét. hogy a new•yorkl bolshevlk bi- es e I a a O 
M,gt,tom, hogy o ,t>-iclk""• t,ogok 1, élhet"'k omt o rueg-
a rlngyóknál rosazabbnk•ezek az h!vt\saal, ll.J!k lk la épen olyat\ 
él6sdiek, mert cserben hagytAk, szlvescn mutatjuk meg mlnd-
Férfiak és Fiatalemberek részére . • SY,á.ván, nyomorultan cserben ezeket a dolgokat, mint másnak. ai.okat az á ltaluk relligatott Mit gondoltok, "elvtár11--bi-
ezerenesétlen "elvtáraakat", 11 nyAazok", hngy miért nem él-
kiket miattuk deportAltak, amlg tek a new-yorkl "vezérek" ao- Ha 0n H idén ó11zel és télen jó megjelenésévd sikert akar elénú, qy válauzon 
:1 a~=~:~!:Yll~ 11:;~~~ ::n::~k::i:~~t0:!al?jöt!~ a mi ruháink és felöltöinkhól. A1 uj "KUPPENHEIMER" dint szerinti öliöayök és :r ~~==~!u~~=~oo~!~ :!!:;h:a!~::.m~e;'!e;!:~~ letöltök elkén:iiltek1 és az 0n v4ludására készen állnak. A le1elsórendi uabís és 
radlkAl!IIOt, 8 hogy élnek a vllá- a nagy blt.angstgot leleplezzék? le~ésesebb dival Sima kék uinben uoknak, akik azt kedvelik. A le,j;bb Tálurték 
go~~m volt mit válaszolni ezek- ~e~~:d.01::Y:é~'?~~:=: bbátok és öltöayökben ménékelt árát. 
re a uomoru él! gyalúatoa Igai még szemetek, tudtok-e még $40 00 tói $75 00 e g 
úgok,a, do lrnluk még" kollott goodolko,nl! . • -, • -1 
a k&vébáiak eien 11emetJelnek, Hát, ~mint lá.tj.l!.tok "elvtár&-
ugy teUek hát, mint Bodóné o. b6n)'Úzok", én merek lk!ftélai 
ki mAMól be&últ é:11 nem arról mindarról, a.mlt calnáltam a[al-=======aáaa=====-========"'!" 
amir61 felelniök kellene. MnyAazok közt. Nemcsak be.; '9-
Nlnce mAa gondjuk, nlncw ezélnl merek, még meg la me- "K. O." FERFI CIPOK "G. B. BORSALINO'' FERf'I IALAPOl 
mú bajuk, a nincs - 1111erlnt0k rem ut mutatni. Mert van mit 
- m.áa baja Itt senkinek, eu.k megmutatni. 
a Hlmler Coa.l Compa.ny, amely Rogy a new-yorkl bitangok 
réazvényeket adott el a magya- azt lrkáiják, hogy bukis vAr 
,rnknak éa ne.m fizet oazt.e.Mkot. e~ekre a vt\llalatokra? ,Azt el-
Hát én nem vagyok ngy a hiszem, hogy szeretnék, azt el-
Hlmler Coal Companyval, mint hlnem, hogy klvá.nják. Az alja-
ezek a bitangok a palotával, én B&k. 
merek beszélni a magyar 'bá- Akik a11 El6re lapjukkal ma-
ny,ról. guk a bukáii gyalázatán keresz-
lgenl11 a Blmler Coal Com- till az ruj Ell!re" phnk.Aba me-
pany adott el réuvónyeket éa neto.Jték, uok ueretnék, ha 
ÖllSl.eszadett a réllzvényeaektl!l mindenki 6ket utánozná.. 
hat év alatt háromnegyed mii• Hát bé.nyúzok, elvtán-~ 
116 dolltrt. nyúzok, elöbb le.ez a,: UJ Elll!ré-
ÉI a bat év alatt négnr;er fi . bl!l Legujabb El6re, éa ell!bb 
Htett outalélrot, 68 a réuvé- leu a Legujabb E16ré~ Legea-
nyekért befolyt 1)4nieken épl- egujabb Ell!ra, minthogy a Ken 
A. "K. 0/ ' elp61r. kld.r6Jag 6t ceak.11 a "THE 
BtO STOBE" rés.lére 11:éu:llnek. Oaakl1 a 
legfinomabb b6rb61 éa elpD anyqb6I. A. leg• 
finomabb dlautéll: amit .,.Jaba 18 ajialot.. 
tunlr. - leguebb lr.l•Uetben - legflnom•)b 
:~::
1
: ~~~:~ :::~~. ~~~~~~ ... $8. 50 
, 
Ha On Unom ée eJMlraail •laGHfi ka· 
Japot kldn, ugy n6tee meg a 9. B. BOB• 
SALilfO b.lapoll:at. II Uan6frel •erm•· 
tatjuk Onuell:: u nJ Onl éa Téli u:l.ell:et, 
mel1ek lényegesen eltérnek a a 111 r 11: e 
~•::,":.~!·, .. . $7.00 és $8.00 
A mi magyar osztályunk 
u On szolsálatíra, és• BASEMENT-BEN VAN, a STif AVE. 
jobb ~ldalán van·• btjinl 
tettem egy hatalmu btny't és luekyl magyar válialatot meg• IA.OYJ..B IICilÖff• lffl :tn JUPTiB = ~;~ :::t~e~:~y :n~~ bu;:i::a!n Hemetek "elvtúa"- VEI, DI8ZE8 tit ~ IIIGYEII 
lparAbao. btnyhzok'',haludtokm6ggon- EOYSZEBtJ O~R- ' lrJa-.•=:c 
ÁJ~ ~a=t~l~ m= =~o=~k:!: ~-'!Y: :~zT~:-1 r.1".!J'J! • ..,.. ea ~ '=■ ~.,: 
pé.n1t él a bank né()' évn fenn- hogy miért eau: él}en" a Blmler § LYUlffll.llf. PITT .... N. PA. var.,:Ji::.:.,:.:.. .. 
ill'- ó•.1 nEg)"He!' tlzetett 0111• •Allalatokról lrnak a "vezérel- fi111111111111111UHIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIHllllllllllfflllllfflUHWIIUWIIIUIIIIUI...,...._.., _ ___ _ 
Karácsonyi pémkiildési árjegyzék 
-olollirotú4-. 
::1\f~~~=a'=:E=S 
~~"':!..':.':"::.':i!~-= :u:..w:.: =~ 
=:~ ~u!tii :;_".q·=-:i': = 
:~~• 11Unh l0 clo lllrl11 1 dollir l0„ntat_..,,Tt""'k, 111 httl ......... 
IoroaAt, lelt, ••IJArt • 11apl ,rtol7uu1■1r. •erft!lelh n a 
lqJ■tjayOM•ban ff1etlalr. k1 CHlút. 
KISS EMIL Bankháza -
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
,-----'-" a n, otiea. 1aru11~·'-----
I : •. ::=r::::.=:s.:: 1 1 :.~~Js,;t· I 
S.Ú.MOI V~VINI( pan- l1valalb61 tudtuk 
mcgan,hogytok1alkUJ•n 1mbarkot1"•lakat 
Arv!aval6<11 
-ROYAL SÓSBORSZESZ 
loelyctL Hogy ad • .. rh4.llkoclbt ...... ~ 
::,oktar•1tettOk • t&Nlnyu lt■fMk•t h 
Patt.Dt Da1ó1 és Recés Ove1ben 
ROYALmSOSBÖRSZESZT 
Ha a val6<1l ott nem kap~•t6. au1bct na toga. 
Jon,1, hanem kOld.llln bcl0c.ntat•1r n1tr 
::--:J'!'!.vagr4dol"•50cantatlllv11al'\1rra 
ROYAL MFG. CO. 
Duqaesne, Pa. / 
Kors1ked'k h llgyn0k0k l rJ■nah kedYU· 
mtn:,,u i rakart! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart miadenféle batorokat, kályhákat. 
chinaezist evindr.özöket, festékeket, ive1úukat 
á miaden házifelnerelái cakekel 
A malJUffl.t 61}'elmes kinolrálásbaa ri--
1.1esitjük és áraink a le1olcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
_HA WILUMSONBA JON. 
A régi ldl!lr. 6kr6k Altai vont lr.ocaJJa éa a mai kor ké-
nyelmet a mérföldeket jitsva megte•I! autója 11:öaöU. órl• 
tál a ~ lönbllé,: és hogy e, IKY van a,:t az olaj tette lehetl!•é. 
A Monitor olaj a legtökéletesebb gy,rtm!llyu - TIHta, 
finom éa tartóaságot blztoeltó. Ön vehet "11:ármllyent. az 
&0haaem olyan mint ez, hanem kevert, hlgltott "plazkoa" é1 
nem megfelel6. A vékony olajréteg, a motor r61zel köiött, 
megóvja. azokat minden körülmények k6zötL 11. dör-61&.\N-
tl!l éa az !ttll:teeedéatl!I. 
Kérjen Ön attól a Jrerealr.ed6t61, alr.lnél lll olajt&rtAlyAt 
1 
megszokta tölteni, egy "Monitor 011 Booklet" - Monitor 
olaj k6nyvecs.két, baaznilja az Ön koc■ljAbo1 a,t a toku 
Mqnllort, melyet az ajá.nl. - Ez bi1toeltélr.ot nyuJt a tartóa 
dörnölé:11 ellen éa a lecalaeaonyabb fokra Hiilltja le • 9111'-
JódbL 
A Monitor olaj bl&toaltja Önt, hogy nem 11orul a ,,~ 
minduntalan jaritúra. Még ma kezdje el an-aa.11: baun!lat!t. 
"Minden mepp mUDll:J.Ja- megtall:arltiat )elen.L" 
1 HI-GRA_~~~!~S CO. 
, WILLUISOlf, nsT vuumru. 
i1 LqJoltl • lah'r- .. Tal.,_ &Ut. P"tN ~ 
INGYEN 
KlildJillt dmire Igen ér• 
de1te11tön,-.lldet,melr 
megbl•h•t<i rehlligotl• 
t61tnp* 
CALIFORNIAI 
FÖLDEK-
!l•ijll61t, H piimOlcsli• I 
11iilt felöl,Ylllamlntac■• 
Ufornlal Yluonroltról 61 
taliban 111 pontosan ti•' 
1 
Jé1to•t•tJ11. 
IRJON AZONNAL 
é11 meg fogJa tadnl, bogr 
Ca)lfornl6ban bopan 
OOldogu.lbat. 
XERCED dros kömJé• 
lén, Calllomla egyik. 
legdasabbt.trméliTldf:-
ktn több eaer aler, 1dr 
beilteteU piUnUJe1ij1t 
h u:6Ul!t, nlamtit uon 
ni mankilbat.6 fllldet 
óhaJtanlt tördn6 ••· 
gyar eaa1'doUal telt--
pltenl f:!l edrl lgtin lted· 
na6 flaet.6!11 lelliteleket, 
több éTI lerlletúsel 
DJ11)lnnk. 
MERCED ORCHAIU)S 
=~cALIF. 
BAIER OUSZTÁV, 
telepltésl UgrnietG, 
SSlliLonlnAn. 
CLEVELAND, omo. 
ED. 
MAffWAN viatln 
MAG'IAIIOIU ,.  ., .............. .... 
ll- JOüatN ...... k.allill„ ---Mr. &041AII CHAM■■II .. • .... =-.. ·~---
■--ll..U.01 ......... ...__. 
- l'-lilllk. --The Matewu Natinal 
... n.~ . ..,,._ 
MAGYAR BANYASZOK FIGYELMÉBE ! 
A leptebb ltlaz n6I ruhü, rel6lttllt, NJ.16111, blOIDOk, 
uoll.nrü, ,weatettll, o(H llalaptruk, ll&lapdluek, uer• 
well6tlcaec.ewt5keleoue. 
HiwdMk, calpkék, barlanyik, NIJew, &7apot &196ni-
bl.k, batlHtoll, organtln. elt5n1omott IIHI mUDkilt. á .in-
den mú lru, ami h61cell.nek no.k.Hg ... 
REMEK SZŐNYEGEK. 
Je1,.u11nk: Eblirugtl int adJaok b poatoaao uo1• 
PIJ•kl.lTnGlnket. 
Postautián küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. c.imre él biztoaithatjuk, ho11 
aq len eléredve kiszo)iálúaakkal 
SANITARY BOTTLING COMPA!iY 
WILLIAMSON, W, VA, 
~ ~ 
Ml clrt.Juk a hlrnevea 
~ 
Celery Oola. Ohffl'J' Blo1-
10a, WkhUe. ]la Qnpe N 
-u .. , - mll e,tJ6b ldtUnt5 hlllltCi 
italokat. 
U& tiradl, HOJDJu 11:irJe ueo hil1ll6 
Italokat, mert ■101t rellrlultllt Ont. 
Ml T&gyunll: WllllalDBODb&n a 11:llllnCi mlnG~ll Wlde• 
m11n sör, lndlan Rocll, Oln,:er Ale ec,edin111Jt6I. 
UUUIIIMIIII 
OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W. VA. 
a "Dodge" Kárék i 
egyedáiusitója~ I
LOGAN és MINGO megyékben. i!i 
· 980 dollár Loruhaa ...,. WiDiamJool,u. § 
Ha ,.,. lútiaó koa~ akar, amelr a l_..w» i 
utakon ú elrini CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. § 
1 @ LD SMOBILB" SI~ 
A világ legolcsóbb HAT cylinderes autója. 
A hata.! ... General Moton CorponUoa. tnely llorlAU.n aenn7ltigll mRDkaeNSnl i1 A binyiut.pot 1Jin1iuok lr· :i= ...... , "'""""' ... ,, ......... ., ............ , .. , ..... , ...... ,.., ..,. ... .,.. , ...... ,, ... ., ...... ,...... ... 
OutilJO .,...j, MO ... 0 .......... ........ Hk. • 
e1lblter:;~;;•:1e::::-.~::e: .:.~,:°=■~;•:,::-;: ... ~a:1;1;;: ~:o~~u~rt~ll';Titie:; B U/Jcmll< ,-ZO 
tii tsM.11 l,()QAl{llAJI.  "NJU. TeklalN •• ut -~~~71M(inl:• .:~~~,~= .. "-;::,: ~ . ..1'~'it ... 1 ;
Ma, at:lf • Oout Hoa,e-ul ueabH u■- .~,.~_::r:,-_ .... .E:,:"➔S: ,$t § • 1 • 
PAIWNS-MORRl0 iAOTOR COMPANY, LOGAN,.w:vA. !i -~-'----------------■-----""11 :::= ,.... ·- _,•:,.11tllllilllUHllllrJ~IIIIIIIUUIIUIJlllalllllllllllDII 
A falumban. 
Á llnt'.íi~' Miilrú~ M11irr11r lltlegKe~élr1ó t-:grlet (élévl uAm• 
n~t turlotl11folróéYokóher!!O•lk#-n, Jloulter,l'a. 
Uevételek l\prlll.11 hó 1-tl51 · -~ klndállok uept. bó 30-tg. ' 
llflvélcli'kl 
Áprlll1 bóba.n 
MiJua hólJ.:t.n 
Junlu11 hóban 
Jullu1 hóban 
AuguRlUI hóban 
S:uptember h6ban 
Kl11dli itok: 
$ 260.09 Április hóban 
27◄ .G!i Máju1 hóban 
29~.83 Junlua hóban 
:!19.01 Julhtl hóban 
3~3.90 Auguutua hóban 
◄ 11.2:! Szeptember hóban 
A pén1tarnoknál va11 forgalmi pént . 
Levonva a renti tulklad.Ut .. 
. .. $965.95 
130.68 
Marach'iny a pén1tArban, mint forgó Ü88~ ..... $ 835.27 
A l'uttUutawney bankban kamaton ..... $3063.64 
Miefél éYI kamatokból . . . 122.93 
A RON.lterl Bankban kamattal . 515.00 
Pénztárook kezelésében . .. 835.27 
0Jlt:0 AME IUKÁSOli.. 
Régóta öutökél valami belllÖ amerikai magyal"Sig teljes tOr-
bang, hogy meglrJam az amer1• ténetének ösueá.llltiúboc. 
Ital magyarúg történetét. Egy Mtut.in a klvá.ndorlAa ela4 
évúred óta nógatnak en-e lsma- fecakél kezdenek megtérni ax 
r&lelm éa banitalm, de a napi ~:!~a::::.~~ ~~ünkn~:n: 
gondokkal való folytonoaAllrkó- adatok Osazegyüjtését 68 elMI-
Pő-ö111.ier $4536 74 záa nem adott időt arra, hogy eorban azokat aorako&tatom 
hern~:et~ű::;~~14~~; 1:~~~!~'::t~-~l~;:;, 424· d~i1ár, va~yl; a te• :,~::~o~e";;~tu!!~~~. batalmaa :::~t ~e~,án •:~~,t~:z~::~ 
Tagok létlltl\.ma noveml>er 16-lg 276. Ámde évek óta e!Gttem pereg- 6v óta tapossák Amerika f61dét 
~en klvOI akArhol alaklthatnak 03zlt\.lyt, legkevesebb 12 nek a magyarsAg ft'iJ4ról az I akik Igazan "megbilnhődték a 
taggal. Érdekl6dlikuek szlvesen ad felvllágoaltást a Közponll 6azl levelek éa egynéhány év multat a jövendőt." , 
Tltkir. mulva odajutunk. hogy alig A.&okat az embereket aknrom 
Kek mint fent. lennek egynéhó.nyan lrozöttUnk bemutatni az amerikai és a ma-
STt::PÁN JÁNOS, k. p titkár azok, akik ugyancsak be.le- gyarorad.gt magyaroknak~a.klk 
MOLNÁR ANDRÁS éti LEZSÁK JÁNOS, Kö&p Ellen6rök. tanoimak az amerikai magyar- az eke u.arva ,mellől, a milhe-
-------o-- Ág történetébe a akik a klvln- lyekb6l, a bAn7amélyekb6l J{St-
"HUNNI A LIFE INSURANCE COMPANY" !:~1!1'er:~:~~::1!!1~=: ~:m1!:1.~;!iemm~!ra~::::e~ 
demet, hqgy el I• olv:i.ehauik huzltl.lt meg Idegenben a boldp· 
azt, ami az amerikai m,gyarúg guhia barbdá.Ját 
ht • ,lkket a 8tld9cportl !Át. l)e uem csak komolyan vet- ról II tgy róluk LII lródolt. éa a Elő111ör a Don~ó hasá:bjalo 11• 
::'i:.'!k:/v:~~~•;t;~ !:~ 1.e. hane111 odaadással, költlé~- kivlndorli'I ezen el&6 fecskéi 1nerteten1 ezeket u öreg amerl• 
tllk lt. A clkkbe11 1,1v,1eu , 01. ge\ él fáradsá.ggal dolgozott l1 Iránt énelt rokonazenvem kész- k!aokat a majd ha u anyaggal ~ö~~:~1:: :.1;::"11!::::~~~:: ~~:• :::t :a~i:Ík:n::,~: ~:\e:~:Í ~~:Y=e::~:net: ~=Ye:ben1~! k~1:':1 :~=-
vt'iljon. nek meglrbába. kat megfelelő lrás khéretében. 
Régóta tudom. de rtlj).am ki• De caall megvalósult nekik lt Talá.ntAn nem Is szóltam he- A1 i!reg amerllu\sok utAn ji!n-
vOI minden mh tag •• tud•1a közmondb, hogy uólj Igazat, lyeeen. amikor az amerikai nek majd múok és ha er&n en-
ha1ja, hOJIY a ml t.lutikaru11k betörik a fejedet. Ha nem I• kő- magyarság történetén!! be11él· gedl, akkor nehány kiftet'ben 
volt u elll6, mely komolyan vet vagy pedig bu!lánggal, de lem, m.ert hluen ez; egy ember- egyÚtt lesz valamikor az amerl-
vette az egye&filetek egyealté➔ bl1ony ugy szóval és paplro1011 életre viró feladat, de lega\á.bb kal magyarú.g. 
Bét, vagy!• az egyleiekbe 4llt - elóguc1· ue lett Wrve a tlsz- llilem telhet61eg lgyekuem Ölli- lg)·ekezetemhez kére.m a J6-
11111gyarüg Clff kalap 1114 \'OnCi- tlknr feje. Ha a t!sztllrar olyan ueuednl ée bokrétÁba klttnl lndu latu, becsületes magynrok 
azokat Rt ndat.okat, amel~k lt'imogatA.d.L 
Aki Karáaonyir ~üldi elöfi:r.ttétét 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAPRA 
annak I D OLL Á R2 R Tküldjük ,1 
KEMENY GYORGY 
VAS ANDRÁS 
cimü rJÖnyörü $2~, 
veneskönyvét. - Kiildjön be a Bányásalap 
elöfiietHh·el l dollárt ú me,kapja 
a nönyörü kö■JVet. 
honll.jfu-ulhatnak vnlamlkor az KEMÉNY GYÖRGY. 
,\ H U~" \' A.IJJ llÁTl'ÁS .MA· 
fl\'.\11 IIUNKÁS DETEOSI>:, 
uf.!uzo EOYLflT TAG„A (-
HOZ. • 
f.:rteelten1 az Gaa1ea tagtAru.; 
k.at, •hogy Koóa U&zló tag~at-
vér az elei5 ontAlytól Jtiunk&• 
képtelen lett, miért 11 alap1u-
blly11erüen jogosult a télse-
gél,-re. 
,..~elkérem ennélfogn a tagti:r 
&akai, hogy u 50 cent Ulse-
1111 lr.1Tct6et deoe.mber 1-t31 Ja· 
autr 30--lg bdl1etnl a1Te1ked-
Jenell. 
STEFÁN JÁNOS, 
kp. t.ltkir. 
HILL PIANO CO: 
C. V. MILLER, talajdoao, 
94 7 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
Urmllya11 ha111A•rr..11l"ll.,.0lon-
l•muN, aon1oralemu„ va11 uOk-
-'1-, lof'dwtJo11 hc,ul,11k. - Ha rll, 
lwnkvhlro1ookpllldt.al<atltm,c.. 
•1a11rangw ,,.,kattartunk rak-
Uro11\ 
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A L09111 vllgyl mae:,al'U9 hek "• 11\Hllfthal lllt1tel ki 
k1111ll11ut, .... lrlrtkltntek ... MID11ktl11yltlwinltjok. 
Pt!IZltO!.Dts AZ OIIAZABA 
Váaároljón ott, ahol UJ&DJth·én be,dlbet 1 
FERFI, NOI Es GYERMEKRUIIÁIC, ALSORUHAK, 
ROFOSARUIC, CIPOK NAGY ARUHAZA. 
Mindii a lerolaóbbaa YáJárolhal 
THE HUB, LOGAN, W. VA. 
MAGYAR IF JU ! 
MAGYAR NŐ! 
MAGYAR FÉRFI ! 
'l'e, aki 1,,.01 11ll l{lfOldedUII nebl1 TereJtlliel ke-
resed a mfndean■pl kenreret, 11:oadolu•e atTa, llo«r IU 
11:iinn a dollirért folró kllad,elem, a plbenfs 11flll.il 
folrtoaos m-.nka 111 ,ro.d uorullban aedrllL O♦■• 
dolH-e an-a, bo,rr a beletrff« ,. ll.aW kiin■Je\ltell bOl• 
úd ffr, Ila fe!!led-lelked el l&D ulltina. lll lea ak-
kor, ha a be&e,rsfa: vaa:-r 11,pe.a a llalil uaka«Jan atolér 
111 nem icondosllodlil inaa:-adr61 ú eulH.o41'611 A.. •'-
blrod a munUt éa vu kereseted, vaa )Jadtod IL Dtri 
ha bajba Jut11, h1'ba ,ina 1Qll&é11:d ••aok.t41. Xa, 
lflld llalt kell 11:oudo1kodnod i,iaa:-adróll 
A mód meirnu rli. Ulalolltlld Dl&fl'.adl •!dJ ko• 
rábbao mea:teued, aooil IIH&Mbbe k.erlll, de mk 116· 
1hlaJobb.mlataohal 
A Ver llouJ SetrilJ E11:1lelaellF: tt.eot taa:Ja ua, 1 
a 1e,-..,..1oblt •a«rar etrrlet. 
Ha töltbet akana ta4al r6la. kfr• .. • •• akinle-
lJlk tuot, HQ rori1IJ IIU••eüe•ll a H8"•11toa 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
Öhazai mesék .... 
Fodom6 Keseril Klirl éppen elkéutllt a 
reggeli t.uaritua&I. Megmosta keselt, tlll-
ta kötényt kötött I té!r.W gyurt. 
- A1 uram aemmlt IIO 111eret ug:y, mint 
a lm't'OI derelyét, hogy legyen neki jó 
nap~! - gondolta 11 mol()lrgotL 
A mühélyben OtemCBen caattogott a kala-
pt.011, Fodor é8 ~gédje venenyt kalapilták 
a fehéren tuó va1at. Klirl talln mir dol-
gt:mil se tudott volna a mepz.okott mnulka 
ntlkill. ~ 
A na&Y fehér macaka a t01:hely me1161 
f~uökö~t a1 ablakpúkányra él moedotL 
K61ben fcl-fe\plalogolt az ablak ell'.lttl eper-
fin cairlppel!i verebekre. 
Kliri as el&!i levél téutit nyujtotta I két• 
r6t hajtva felemelte a &odrót'6:val, hogy elég 
'rikony-e már? Közben plllantiaa az .t>lak-
n eaett. 
- Ilallod-e Klirtkim, én nagyon ueret• Duda! meg a Z61dkert ut.ca uritin tslilko• 
nék vele uót d.lta.nl. iott egy auuter lnaM&l, aklTel még a, Jnaa• 
- Ellienek érte .. . akkor eUGn. lakoliból kifolyólag volt nlaml e\lntbet-
- Gondolod? len Ogye. Meg:plllantvln egymút, megil· 
_ Blstoaan. lottak (egyik a1 utca Jobb, mulk a b&lol• 
= ~;•,;::·.:::-c ::-i,:,.~ '!;,,,~,~~: ::~;l.:.'.:.'.~.:.',':,,:~:~:~i:·~:;-:;: 
Ja. :~\o~::-~~:~1\:1~~!1 !::1~t:!1~: 
- UAt tudja, hogy haza ké!lsOltemt hé.ny Jóravaló kMarab nem &kadt a ku.ük-
= :;:;;;:::;:!:!,,.,.""· Ll.nyko,om • :':.' :,~:;; ~;;::.::,-;• ,.'.:.':~~- : •::>.: 
ban, 11,Uól kudve hogJ nr. apja meghalt. lnu alapo.an megkergette a aua,r;terlnaBt. 
mindig nAJa aludtam Egén 6cc:ak• Ifi elbe- - Megil\J, calrlie11 körm.ü . . csak kerűlJ 
uélgettünk rólad. · még egyszer a keielm köz.é! 
- Mit bePéltetekt -Mee . . . kornioa pofé.Ju! -öltötte ráas 
- Mlndenrólét. Maris mindig bÚi:tatott. a nyelvét bbtos l.á.vollligbÓL ?dld!in eltllnt a 
hogy elJYHer csak ha1:11. }ö!,s1, mint gaa- plil6hal.á.rról, Samunak euél.le jutott mind-
dag ember. járt, hovi la küldte a mMtemé uer.ony k 
- Még nlit mondott t rohanva éill Uhedve t,ect.engetett a Koez.oru&-
- Ast, hogy: Adjon la neki a:r. ll!ten are- há:r.ba. 
reneaét, mert uóp flu, meg dolgos. Marit nyitott aJtóL 
- Igy mondta! - Tlaiteltetl a mesterné a111ony, tessék 
- Jgy. De ki pllsn.6 a1t eJbeUélnl, hogy mJngyin elfiradnl egy uóra. 
ml mlndel\t mondott. mlkor annylt emlegetl. J - Csak nlncaen ,-alaml baj? 
Marla !Rp ardn két \i.n.grÓtll. gyult \\, 
ml1l1tt fe!Yette fekete ruhi)'L 
Azalatt Andris Fodoréknil arAmlllta a 
perceket. A kerek ón mutatója olyan lu-
un ment e16re. Tin ill as &111 ón! Dehogy ... 
hluen ke\yeg. 
Fel-felilll. kl-klnéietl. meg \elllt. 
-Ml!gteJOn ... llégae .. 
- Oe hit ml lelt - kérdezte magitól. Ha 
eccer ki akarom a aslvemb!it •etnl! Azt.ln 
rilelehe: Hluen mEgia caall nagy aor as, 
ha az ember valakit annyi ldtin it a ar:I•,L 
ben tartogatott, hogy csak a végbl\l !ina 
megint, hogy klveMe a 11lv6i>6l ... örökre. 
- Képe jön. M.in biromfert!ly órlja. 
hogy Klirl özent neki. Min el ae jl)n ... bl• 
uen Igaz .. Jövök én ml!g Klirlhoz mlakor 
la, de milyen jó lett volna áte1nl ezen a ta-
lálkozlaon ... m01l ... mlnd}irl. • 
Ar: ajtó klnyllL A \ovlclmühely r:a}6.t61 
a oobA.ban nJ!ik nem III ha\lott!k a azerény 
kopogtatA.IIL 
- Jó napot klvánok! 
SZIIIVEDISEI. UTJA. 
• 1na1 1 ... uan.l .,,uia. 
M.arlaka Keaerin6be& fordolL 
- Hit megjött as Onlln . • • 6d• nfnffll. 
- Meg Mea )6.n7om. Áld)On meg u. i.te., 
a miért anl!.1'1t v1guitalt!I. ad)on neked •• 
Ilyen nagy Or6meL 
-l.1oet11örüllik. 
- Nekem 6riil, M1rl11klm! 
- Maginak. Alt blltllk. min IIOha N 
Jön vl.aaa ... 
Andrú nem tudt.a levennl róla uemelL 
- Hit ez ... ne.ma régi Marii . . • b.anem 
siebb ... még 11r:&bb. A vlaelete vlrOlllu. a 
tartba, beaúde finom. El lehet caakugp.o. 
releJtenlaztaleinyt,aklt61elbuclUzoll.de 
caak esért aa uer:onyért, aki Itt ill el6UI'. 
Marii lopva ulnte ri-riné1ett Andrúra. 
- llllyen nép ember lett a r,i.padt nuból. 
F.gyene11, mint a fenyti .. a felét b0Nk6n 
hordl•-. Jltsr:lk, hogy nem ijed meg a 
maga irnyékitól. . . a neme meg caupa jó-
d.g, melepég. 
- Hallottam. hogy sokon ment keresztül 
Marl1klm. 
- Sokon. Blztoaan maga la. Andd.a. 
- tn la. ()aakhogy 11 aranymei6klg, a 
tUuk, annyi e11tend!in 6.t! - Nincsen. 
"Kimentem étl aa erdlire fit. uedegetnl - Hit e\l:r.enu érte Klirlk~! - Van valaki vendég ni.latok! {Mar\11 
Ut!nam jött édesanyálll pofon veregetni... - ¼tlnd}irt 11:Gdöm ai tnut. nem ueretett aenkl Idegennel tal6.lko1n\.) 
Nid köué ugrottam, nid slpot Clllnik.am, Klirl ut!n a kéksubbonyOII, kormM ke1íl, Sanm megvakuta a tejét a nem p6lt. 
- Ni, a tna,Clka moidlk . . . vendég jön •.. 
A kleal Klirl Uomuédgyenkekkel )6.t.aiott 
as udvaron, beh1llat.as0tt., amint •ékony 
hangon a '"klolvasót" paUogtatja. 
Marii lépett be. A lingt'Óulk m~ tOr:e-
aebben virultak ki arcln a s!etélttil, keble 
hullim1ott édea kla szájll. moaolygott. 
Ssebb volt, mint valaha! 
Andrú ugy megrendült meg:plllantbakor, 
mint" csak aJU1ak u egynek littir& rendül 
n1eg mlnllen férfi, akl neki 111ten rendelé&ti 
azerlnt Igazi pirJa. 
honnan klncae.11.et a.kanam hozni 11nylm· 
nak, el ae jutottam. 
- Édea nénémet az 111.en la meg.egltelte. 
- Meg. V6.nkor.úomon tell\l. 
- Mert éde. nén~m olyan auiony, aki 
Az én 1lpom !gy 11zól: dl ... di ... du... klvincal uemil kla Inasnak srAJé.ba r6.gla -No ... nem tudod? Elébe ment A 111emel l11ottak, mint a fel-
a jég bilin la megél. 
Te vagy az a .. . nagy-arJ.-ju!" az lzenetet. - Tudom én ... caak rám parancsoltak, 
- Egy,m , \/J1t. . hogy todJ• mlo ,~:~•:::~~~::':::::,;-:::::.• .. ""0"'· ••~ ::f :,• ::•:;,~ t,? É• Mm indtok 
mondani! - Ha u:t kérdi, hogy van-e Itt valaki, el. .. Inkább hoiok neked mlnd:lirt egy da-
ultott partu. 
- Ugye- nem tudja, hogy én ki vagyok? 
- Tudom! Andrh ... l aten holta And· 
~Olyan.Áldja meg az llt.en minden 1~ 
111\L Ar.ér egy pir dolliri. 6n la ho1tam Ame-
rikából. 
- Nefelejt.aen n11rad mOM. mlrT 
f.lgyazer csak elballgatoU, a gyerek-lár• ait mondod. . rab kápoaztáa réleaL 
ma. Klárika valaki e16be futott nagy örven- - Azt mondom, hogy vannak ketten, - A meaterné au1ony éde1 anyja, meg a 
deRQel. Nyomban nyllt as ajtó a Keserll- NdeleJtsr!il. fia, aki AmerlkA.ból gyütL 
... , 
Andri.ana.k ugy t.etnell. bogy llyen at~ 
pen. . . Ilyen muulklló - népen még 
né jött be rajt.a, m6götte meg egy uép fia- - Ne kotyogj bele a uavaDiba. . . azt Erre a nagy ujlligra Mari a libal DI&jdnem 
talember. mondod, hogy nlnca Itt aen'k.l. Érted? gyökeret-vertek a földben. Alig tudta Samu-
- Adjon Isten, Klirl hugom! - Értem, mik oda a6nl a kápOPt.ú rétest. 
aoha llellkl te mondta. kJ a nevéL 
- Nem hi ttem vóna, hogy meglamer Ma-
riskám ... 
No . .. elhajltoua Fodorné a todrófát ugy, - No hit lódulj .. . de sebesen. - Mondjad, hogy mindjárt ott lea:r.ek, 
,;, ::,::::~ batil" ,,mOt,o b,jt • vl"' .:.,:t::~.;-:;-.:. t~.:::'í::::.,~•~.;;k! .. :::,::.::.::""" mJlb• • klpoHWI ,é-
{Perue, hogy nem Ismerte volna meg a 
Samu lruliaa 11élknL) 
- Andria . . . mcggyilttél? ~ ____,.._.. 
-Meg ... I111tenaegl~ve1. 
A két teec.vér ösueeaókolódsott. Oröny6r-
k0d,ve nbték egymiaL 
(De i;i.ép menyecake a bugom) 
(Beh uép ember az én bityim.) 
A kicsi Kllrl lelkende1Ve futott a mnbely-,._ 
- Qyfijjlk caak hamar apám ... Itt van a 
aefeleJt.al nagy,mama meg egy bical 
A kalapilia elhallgatott, Fodor ment a 
ki• lánya utb. M090lygósan toppant ven-
ttégel k6aé. 
- Ebun a aógorod, AndriJ;kám, - neve-
tett Kliri. • 
- Én vónék a .. laten boiott aóg:or ... 
)legrú.ta, amugy tat.eneeen as Andrb ke• 
r:6L Andri.a tttn.Mve nésett d„ 
• - Olyan nagyon lamer6s as arca . . . pe-
dig blionyos. hogy soha ae Jiua.m még. 
KJArl beteallékelte vin.Uan vendégelt a 
llonybibói a tluta az.ob6.ba, melyben iiel-
lemM blnalma-ang terienget.L (A pobár· 
&Dék tetején b\raa.lmik d.rgiltak.) 
Andris 11:l'.lriilnézetL 
--E1 a azoba la n.lahogy olyan 1~erli1, 
mint a aógor ... 
Amint leOlll a plroa poutó abroaaul le-
takart .«aztal mellé I véle nemben Klári, 
&kinek viruló arca caa.k Igen kevéas6 ha--
ionlltolt u. egykor! KlárUca keakeny, a6.p-
,-dt arcooaki:lihOS, egyuerre eu6be Jutott 
,1\ n}am\. 
Brunawlokban, az e1116 éjsraka. ... ilmi-
-t.n ... látta ezt a aiobit, meg aógorlt ... 
caudilatoS! Klárit 11 . .. de nem Ooamerto 
(el Marllt 11 litt.a. CIDllbogy Maris l)l1to-
•n nean olyan . , . mert Umiban olyan azép, 
olyaii kivánatoa rolt, hogy ébredéakor asin-
te · belebetegedett az utána való vigyako-
"""'· - )Julau as urammal Andrl.1 ... mert ha 
én lt.t ülök, rn.lndn)'ijan Cihen Diaradunk. 
A lekv6.ro1 derelyével blr:ony aok babra 
nn még ha nem 11 lq;atott a ualticané, 
meg KU.rl még hamar egy kii dlunópeeae• 
nyével 11 megtoldotta as ebédet. a vendégek 
ttazteletére. bit dél e\mult, mire ,tet!lalL 
Ándrb nehezen virta u ebéd végét, hogy 
egy ldcalt télrehlhaaa Klárit. 
- Hallom, hogy Slral Mari i nem meaue 
laldk bouitoll! 
- Közel. A ZOldkert utcab&n, 
-Jirb01r:6.dT 
- Mostaniban ritkin. 
-MérT 
- Nagyon btteg vót. 11egénJ. 
- S1egénr . . • min jobban vanT 
- Kin egMQD meggyógyulL 
Szent karácsoRy ünnepe 
már közeledik él i17 1ondoljen otthon éló szeretteire. Azokra, akik csak ugy ünnepelhetnek, ha mi 
seritiink rajtuk. 
KÜLDJÖN PÉNZT MÁR MOST 
OTTHON tl.O KEDVESEINEK, h•IY idejében me1kapják 
és alblmuk leuen bevásárolni a bent napokrL 
BUDAPEST 
BUDAFOK 
CSEPREG 
CZELLDÖMÖLK 
DEBRECEN 
EDELÉNY 
GYÖNGYÖS 
GYŐR 
GYULA 
RAJDUNÁNÁS 
HATVAN 
HAJDUSZOBOBZLÓ 
HEVES 
KABA 
MÁD 
M.IBKOLCZ 
NÁDUDVAR 
NAGYKANIZSA 
PÁPA 
PÁSZTÓ 
SÁRVÁR 
SÁTORAWAUJHELY 
SZARVAS 
SZEGED 
SZÉKESFEHÉRVÁR 
SZElNDRCi 
SZENTES 
SZERENCS 
SZOMBATHELY 
TOLCSVA 
TURA 
ZALAEGERSZEG 
K2SlP2NZDOLLÁR A TUTAJ.AS MAGYARORSZÁG E GESZ 
TEROLErtRE. 
Az Itt felaorolt vlro110kban van Magyarond.gon képvlaeletünll. 
A e.lmr:ettbe:& !egkl'.lzelebb ea6 viroaból tov6.bblt)a banlalépvl1eletüuk u 
6.lutallöaueget. 
DOJ,LÁRDt:TtTEIC s szA.u.LtX KA)I.ATJtA. 
OKll..ÚiYOX. 
KlllOZATALl 00l'EK. 
JUJ()JEGYB:I Wr:aely ear6pal klkDUibe blnoelJ baJóstinaPg wtjl.n. 
HIMLER STATE BANK 
KENTUCKY 
filMLERVILLE, 
-Az a azindékom, hogy folytatom a me&-
teraégemeL Bit Mariskának ml a 11indé--
ka, 110kilg marad Nylregyhuint 
- Ameddig Isten akarja . .. nekem uln-
caen 1.emml uindékom. Tudja maga ast: 
"S"gény ember ad.ndékit boldog lllten btr-
ja„ 
- Hluen maga nem uegény .. 
- Én ngyok e.aak a uegény. . nlncaen 
máraenklmae. 
- Aj . •. a1 ilyen uuonynak csak addig 
nlncaen senkije, mlg maga 11 ugy akarja. 
- Hit kim lehetne nekem1 CU.k egy 
anyim vót.. 
- A1t blazl, elfelejtettem, hinyan jirtalt 
maga.uti.nT 
- Aiok csak bajt ho1t.all rlm„ KOP0"1S 
o.rék.nil megbecaíllnek, nem bint senki. 
- Egy :ló ember 111 megbec!1Uin6! 
- Ugy mint \'lrig Béni? 
- Nem mindenki Vlr6.g Béni. Van olyan 
ember la, aki aoha, de soha el nem felejti 
azt, ak.ltu1retetL 
- Én még nem ltllllertem olyanL 
- Én mog öamerell.. Tudja hogy l!n nem 
hizuodtam meg Amerikában, pedig min Itt 
lett vóna az Ideje. 
- Nen1 hbuodott? 
Nem. 
-Ml!r! 
- Mer valakit nem tudtam kivetni as. 
euemblll. Mer a1 6 lrny6ka la lledveaebb 
el!ittelll, mlnt wia aaatODY teSte:1ttll-lelk--
tlll, Tudja, hogy Jr.lt gondolok t 
- Nem tudom. (Maris Je.Utötte ul!lllelt.) 
- Nem 11 klvineal ri? 
- Nem Illenék. 
- De én ulveaen meJIPODdom. Valaki, 
aki egy telje& fellér violát adott nekem, ml-
kor Ameri\lban Indultam. M!K megvan .. 
{Folyt.atilla követkulk.) 
11\IIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHHIHIR 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKUL 
fizessen elö óhaui rokonai, 
barátai részére 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAPRA 
Elölizetési ár az ibaúba Ma--
uaronú1, Reawúa, Jq„ 
slá-ria (Cuh..Slodkiába nem 
,.,,dik be lapanbt) 3 D01,, 
LÁII- ZS ceal bekiltl&• el• 
lenébe• u iba.úba ia elkild• 
jiik• ........... 
1111111111111111111111111111n1111111111111n111111111111111lfflllltlll 
Elt.í:ó heti lapa:áu1unkbau 
sajt.óhlbl!. fo!}·tá.11 31uunkanap 
Tolt feltfü1letve, holott 6 napot 
~olgq:Utk, amit ezennel helrre-
!ga.zltunk. 
Vasárnap este 11agyon 11zépen 
elkerült si.!nlelőadást és tánc• 
mulat.eágot rendezett a Milked-
veló ~resüleL Igen sokan vol• 
't.a.k Jelen a környékbeli magyar 
b61;1yáfnok közOl. 
1: lap elü(lletésl ára 2 dollár. 
A KIIIAI 
ANY ACSASzARNt 
1U,Q-l!ni'l'!e11 Jolontotte be, 
ho,gy uom"yeoen vesz riul 
a ' rtzbanda n1n 
ÁLARCOS 
BÁLJÁN 
SYLVESTERKOR 
HIMLERVILLEN, 
mo<t pilyiz lk azokra az t,tt. 
kud!Jakra,amlket1blln:n• 
du61!11e klttwltl a legucbb 
je!meuoeknok.. 
A vlllg minde n UJaU1 teu, 
nokjelmeuaekeun I bl ton. 
10k el61<1th~11. • f11f 1panyol 
neme10k,ol1u6,a,6lok, hflr• 
ccgek, glrdlllulek. a'klk 
mind etJ5nnok, mert tudjlk, 
hog7onn!I 
]1-:
. bb ulatságol sehol 
em találnak 
(" na11ru;,u u6<1k.,. 
lthok,61 11ondo1kodlk abil 
Nnduöl<!ge,i:,01111okllgem• 
~~:•,ni !"elln~:~ ::,:11:~!~~ 
.tg,-. 
J6Jjilnolmlndenf!!•gy1ravl• 
d!krdl h p.llyh:a:on HOk<I u 
&IMtud!Jakr»,amlkklvan• 
;:: ~~•,.~ leguebb JelmUc• 
/l .... a-. l<o,, lltal e.ndl-
1:,~.,.,. l<lrla,lerl.bl .-.... ,. 
F<,\,-ul.-oaltq~r~ tordulJoo 
aholyl l\pnbkMl.1'&U 
DNITEDJ~~UNES 
NBWYOU: • 
STEVE ·RATZ 
IJ)GAN, WESJ VIRGINIA, 
Cherry Three Bottorn. 
'.l'lu!cleltel értesltem J.ogau• 
vidék magyarságát, hogy ei;r 
lionle~, mésdro~ éi; füuer 
iidetet nyllot.ft1m0 11!10! ,·evő­
l111et n leg11011tosnbhan .uol• 
gálíll]I kf. Uc11tlcllisekfll llliY.• 
l101slJÍIUlok. 
Most nagyóbbltottam meg 
üzletemet és nálam kaphat-
tok a lcgol~óbban a vidéken 
mln(len filuer és vtigyesárnt, 
&elmed plpák1tt, sús \JersreHt, 
mlntlent amire c~nk n iikség-
lek nrn. 
Kereasetek fel és meggyö-
aödhettek, hogy nl\lam vásá-
roltok n Iegolcsóhbnn, 
lHOMAS LOVAS 
WAR, W. VA. 
EZ A BANK 
• vldfk ma117arjalnek • le11ulv• 
::!b:;k~~~:!i:;~1 u olgfüta!I, min• 
KUll51dl'<I alt10n kPldOnk p!ná, 
mut a le9nag7ol>b bankokkal ti· 
lun k tliue kllluthben '• napont, 
tlvic&tllag ka pjuk mog • kOllll!dl 
pfnuk lrlolyamft. 
BotEtNCn: a adzall~ 
KIS MAGYARöRSzAG ~ ~ 
(bllllL~;;~~;!tt1J:1~mh~me.i Du~, 't You Get Ti.red The First.National BJlDk, 
Eii,;!~:~;::~::~;; ~~'.;;:oo ~?!~:=~= Williamson, W. VL 
troubkli' Theo nap uoilllf; ícedo 
Magyarorsdgba ••.•.. , .•.•.. $1.50 thu promor.e. tl!ne tn,-~bla lln<I 
KIS MAGYARORSZAG =.~~'J~~~1;,:'J~ L -, ogan -
~:;~~ ll ~ ~;is;~; ~~ """ '""'· C.Om• A,., T••••· lffl ":·,:~,~:,::::~•:~.::,o:: ~ . AJ•~:!~~~,., ,.., •"-
,·,1111k01:ü miatt kama!.()Jdu1.I el!Tfltt KUl 8nh gondot !ordrtunk Ort.k i=::::1 !r:~!,,lrdo\~~,j~~al s.:1~; TUG R!.~ER GROCERY, CO. jolt&olra. 
Log•n. w. Va. (no,. n. d.6, 11.l WILLIAMSON, w. V A. A M!~1::ir .. ~~:.~ llmhnue,. 
m~a!~·,:!~1:~..i~~t~k1öd~~~:. OCCIDENT és 001,D HEDAL 
~.!!!_U. Van,'W, Va. Jlsztell · 1:hárólagos nagyban) 
ELADO FARMOK ! eladúl e.en II környéken. ~ 
20D AKEROS FARM k6zol Boonvllle• LAll.RO-félo fttkilrmányok , ~ 
go~~=: ~.~ ~0::;:';. e;!~"!iu~~~ "!fi:: 111:gy rakhirn. - llosenbanm• :~~~v=~. ;::;~::~~~k•~;.,e:;t~!" o!~a~: éle ló!akarmáuy knpható, 
~7~1J:Jt:lE;!iff.;'.~rf ·t·~~ T~!1~1~0~T~~=:eunns,~rs~r:::; ~=. 11:i;.:le~:r:~~.00--:- Ár• larluulr. llllg)'hllll, 
3:12 AKEROS FARM 1 mllenylre N. 
Henda„o" Harbo,..t61, N. v~ 10 •k•· 
roo ord6d!J,8 roomo• hh, h 1gy8 
roomo1 b6rhlz, tlaaa pajtik. ltt,116 
&10, •• 2~110,l,;ventonnhmaatirhh, 
4 lorrh b foly6. ÁraJ15,000.00, len. 
Hlend6 • fele Uupfnd>en. A vilel -
irban benfogl•ltatlk 70 tonna uln• 
::.:f~l=.:i:tk2.° teMn. 2 dlun6 h 
250 AKER gazdag agyago, 181d Chau--
'11ont-oo,, N, V ~ 10 roomo. lak6hb, 
J6•Uapotl,an.JOvlztart.lly 61 odlm• 
lom.p.lljta alatta l1Ul6vaL tilmBr pad• 
16zatu room 30 tehln U 6 ló n.l.mlu, 
hamb.lrl!O,t30 k""1 JJrat ra. 2 cdna 
p1Jta 30"60 nagydgu, J6ghh 1h24, 2 
n•at léuer 11cm lolszoNlluk elhe• 
tyniMre. Ár• 115 doU.,. •kcNnktnt. 
GEO. N. UROWN 
97 LOWER BLDG, 
WATER TOWN, N. V. 
Jefl&rsonCo. 
!IIUNKAT NYER. 
EGY JÓRAVALÓ MAGVAR FIA• 
TAL EMBER k ltlln.5 alkalmazld. 
k1phat STURM 01letiban App• 
lac.h.lAb&n. VI. T llbb nyalva! 1...,. 
rl>k 115ny1Hn rfp_.,.lllntk. , 
(Not'.U,%1,H,d.l,) 
1 
CITIZENS BANK 
OF 
WAR. W. VA. 
Alai, és tartaléktóke 
$60,000.00 
~==l<E=R=F.=IT=E=T=tS=.=='-il:~~::~::~:::;~:::::IM~ 
W!l(llJIOU8 O!BOR 1.1.rrt\ltllnrl ll· 
Jlll4lfftlt ker-eullk, Ilki 1Jls-bu ~tt 
Am~11ldb& H legatolj.l.ra Boldu,. W. 
VL,li.u l&rtóuodoU.AkJtltllJ&clm61; 
:: NIY„ lr.la46lr.Lnla.lll.Db.t 6119-
=~bban kOldp6n1taz6-
0RV FORKI mqyarok uivu 
p,lrtlogla.lt klrJll.k, 
JIMMY CAMPBELL 
elsúraugu ssabú 
Bbto1ltom, hogy minden 
ruha, amit né.lam kéazlttet, 
felléUenUljól ill. 
A sdam e:dllr.et hl• 
fl/Dta l'gJHer llll• 
gam meglátogatom 
és kl:inctlenlll Te• 
uem fel a re-411-
léselr.et. 
Ruhé.ip,. kltUn6 &llÖ\'etMI 
k'8s0.lnek 6a bl:ztosltom, hogy 
munkámmal meg le&l elé-
gedve. 
Kermit, W. VL 
a Pcolroam fll•tt. 
H1MI.ERVII„LEN RltNDIELllK 
Kedd4in h)(nteken 
d! hrtfn4--1,11 
MUNKÁM JÓ. 
Geo. W. Snodgrass 
Ál t11lli11os D11to9lhhl 
Irodáj11 
~'EL'l'Y BUILDING 
ASHLAND, KY. 
tl et. IU1.ba luct,Hgtly1akl 
blztoatth • l<>go!6nyllubb 1•1· 
tttel ok mell ett. 
Tanuljon meg angolul 
T&•lt~ .,;,u1 ..... , ••• 1h, -~-oi.s h• 
"'••"•dn 
Ame~~~  ~!.!!~
1
~stert 
.Jii?%f~~1rf1f:t~Yu·an~ol 
KEREKES BROS. . 
Am,,-lk., !::-::•::,::!!:-.•hn N 
" "' TIIUU.> AYEYIJK, 
Yt:l\" YOHlt OIT1" 
l'!no,u eU.n,an!~~lelllek n,!nden 
KÖZELEDNEK 
AZ QNNEPEK ! 
H• J6 i ru ,a van p_Ukúge, ha 
p,nzUrt J6 t.n.,t, llutu1lgu h 
barillkl~lgfliatakar, ugy 
forduljon az a lantl elmre, 1h01 
tlutuduutrb&~ alegjobbclk• 
keket l<a pJ-. Mlnden1'16ta mll'I 
egyJ6gazdauzonynakuUkdge 
va n. Val6dl nem u r6zu paprl• 
k-. bors, babfr Jev!I, fokhagyma, 
va!6dl leh!r maz1ol1, minden. 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
'"'-40'[:""""' 
A~ 6hufba gyorun la po,.. 
toaanutalunkltpinat 
Flgyel'l"'un uolgl lJuk kt 
Ugyfol,lnket. , 
COAL RIVERI 
MAGYAROK 
FIGYEi.MESE ! 
Szen:tottel !rtultem I Yld6k ma• 
gyal"l.l.gft, hogy rflll llzletemet l• 
mit ttvottem 6' azt ... milyeun 
loaom v10Utnl. 
A vfd4k magyamglt hok~n fi 
tlutos16goNII, bt.~1PleleHn uol• 
galtam ki mindig h czutin la u 
IHZ minden llll'<lkvbom, hOIIY tlaz. 
1eltvev6lmmo11l1gyantkklu.o1ga• 
l„omma1 olfgodve. 
Magya r teatv6Nlm ul.vea pfrtf.,. 
,1s.11Urem. • 
KEM2NY ISTV AN, 
Sbarples„ W. Va. 
LOGAN FLOWER SHOP 
(VIRÁG ÜZLET) 
LOGAN, W. VIRGINIA. 
l.ló virágok mindenkor kaphatqk. Vágott virá~ 
rok és cserepesek. Remek e1obok esküvőbe és 
mú ,alkalmakra. KoHoruk temetésebe é, 1irokra. 
1
Rózsák, szegfük, crysanthenumok. Jácintok, 
tulipánok már kora tavasszal kaPbatók. 
Virágaink a Lo1an Jewelry Store üzletében 
vannak 1/rakva. 
N, H. SIMPSON, TULAJDONOS 
I 
Karácsonyra reoclelje me1 idejében viriiuiiluér-
letét, nebor, eUocjon a késdtt, mire rendelése 
boéd<,úk. 
GOOD FIT TAILORING CO. 
LOGAN, W, VIRGINIA 
A sarkon a Middlebargb Szinbázzal szemben. 
r---=.--.--, -~-., Mérték utáni ruhák· 
-c.."1i- 1 ban utólérbetetJe-
"' . ..- nek nilJIIIIL 
Ez a mi kiilönlere„ 
•étük-
. Kezeué,et válla-
l hmk érte, bo11 
minden nálunk ké-
niilt ~1iobb 
állú.a. 
F,löltök, télil<abátok, munlwruhák napnk, 
táron vannak nálunk. Cipőkből, alsóruhqWI, in-
gdd,ól óriú.i választékot talál üzletünkbe._ 
Keresse fel üzletünket és me117ózádik róla, 
bo17 olyan jól nem vásárolhat sehol len\; mint 
nálunk. 
L 
R. WEINER, TULAJDONOS. 
R. R. EILAND 
LOGAN, W. VIRGINIA 
A réri bdyi1érbe9 - u üzlet ujo .... rendezve. 
A I,..,agyobb GROCREY ÜZLET Lo1aa ndékéa. 
Áraim a legoluóbbu, mmd,,1 N.AGYBANI ÁR· 
BAN adok. 
Ha nálam vúirol i1en ,ok pénzt tabrit mer. 
Min.den ánaWI a le1jobh minósérüt tartoa raktáM 
ron és ebbea senki sem tv.d nltm venea,e:uú. 
HÁZHOZ Sz,4WTOl MINDENT, 
MEG A TÁVOLI PWEIIIE IS ! 
IIIIIIIIIIIIIIUIIHIIII 
